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3LWDQMHNDGDGMHFDSRþLQMXSUHGYLÿDWLOMXGVNR
SRQDãDQMHQDWHPHOMXUD]XPLMHYDQMDWXÿLKåHOMDL
YMHURYDQMDRWYRUHQRMHWHNRVDPGHVHWLKJRGLQD
GYDGHVHWRJVWROMHüD'RWDGDVXUD]YRMQLSVLKROR-
]LELOLSRGMDNLPXWMHFDMHP3LDJHWRYRJVKYDüDQMD
GMHþMHJUD]PLãOMDQMDSUHPDNRMHPVXGMHFDHJRFHQ-
WULþQDRGQRVQRSUHPDNRMHPGMHFDPRJXVDJOHGDWL
VWYDUQRVWSULPDUQRSROD]HüLL]YODVWLWRJNXWDJOHGD-
QMD3URPMHQDXUD]XPLMHYDQMXWHRULMHXPDQDVWD-
ODMHUDGRPGYDMXSULPDWRORJD'DYLGD3UHPDFND
L*X\D:RRGUXIID³'RHVWKH&KLPSDQ]HH
+DYHD7KHRU\RI0LQG"´2YRSLWDQMHMHGRYHOR
do brojnih rasprava i prijepora, ali isto tako, navelo 
MHLVWUDåLYDþHGDVH]DSLWDMXNDGDPDODGMHFDUD]YL-
MDMXWHRULMXXPD3UHPDFNL:RRGUXIISRVWDYLOLVX
RVQRYQXGHILQLFLMXWHRULMHXPDSUHPDNRMRMVHUDGL
RVSRVREQRVWLSULSLVLYDQMDPHQWDOQLKVWDQMDVHELL
GUXJLPD*RGLQH:LPPHUL3HUQHUVXRVPL-
VOLOLWHSULPLMHQLOL]DGDWDNNRMLMHXOLWHUDWXULSR]QDW
NDR]DGDWDNQHWRþQLKYMHURYDQMDHQJIDOVHEHOLHI
WDVNWHVHXSUDYRWRVPDWUDSRþHWNRPLVWUDåLYDQMD
WHRULMHXPD=DGDWDNQHWRþQLKYMHURYDQMDWHPHOMLVH
QDSULþLRGMHþDNXNRMLRVWDYOMDRGUHÿHQLSUHGPHWQD
MHGQRPPMHVWXWHQDSXãWDSURVWRULMX8QMHJRYRP
RGVXVWYXPDMNDSUHPMHãWDSUHGPHWQDGUXJRPMH-
VWR2GGMHWHWDVHWUDåLSUHGYLÿDQMHRWRPHJGMHüH
GMHþDNWUDåLWLSUHGPHWSRSRYUDWNXXSURVWRULMX=D
LVSUDYQRUMHãHQMHRYRJ]DGDWNDGMHFDWUHEDMXVKYD-
,YD=ULQãþDN6DQMDâLPOHãD*RUGDQD.XWHURYDF-DJRGLü,QGLYLGXDOQLLRELWHOMVNLþLPEHQLFLUD]XPLMHYDQMDWHRULMHXPDXGMHFHSUHGãNROVNHGREL
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titi kako se njihovo vjerovanje o stvarnosti razli-
NXMHRGGMHþDNRYRJ8VSMHKQD]DGDWNXQHWRþQLK
YMHURYDQMDMHXEU]RSRVWDRNOMXþQLNULWHULMNRMLP
VHGRND]XMHGDQHWNRLPDUD]YLMHQXWHRULMXXPD
RGQRVQRWHRULMDXPDVHGHILQLUDNDRXVSMHKXUMH-
ãDYDQMX]DGDWDNDQHWRþQLKYMHURYDQMD:HOOPDQL
sur., 2001). 1DNRQSUYRWQHGHILQLFLMHSRMDPWHRULMH
XPDVHXSRWUHEOMDYDRXUD]OLþLWLPNRQWHNVWLPDSD
VHGDQDVWDMSRMDPQDMþHãüHNRULVWLNDRãLULSRMDP
]DRSüH]QDQMHRXPXLQMHJRYRMXOR]L$VWLQJWRQ
RGQRVQR]DGMHþMHUD]XPLMHYDQMHPHQWDOQLK
VWDQMD'RKHUW\3ULWRPPRåHVHUHüLGD
WHRULMDXPDREXKYDüDUD]OLþLWHVSRVREQRVWLLYMH-
ãWLQHNRMHVHUD]YRMQRSRMDYOMXMXVOMHGHüLPUHGRP
• VSRVREQRVWLPLWDFLMHLSUHWYDUDQMDRNR
PMHVHFL
• UD]XPLMHYDQMHåHOMDLQDPMHUDRNRGUXJH
JRGLQHåLYRWD
• XSRUDEDPHQWDOQLKJODJRODRNRWUHüHJRGLQH
åLYRWD
• SRGULMHWOR]QDQMDL]PHÿXWUHüHLþHWYUWHJRGL-
QHåLYRWD
• VSRVREQRVWUD]OLNRYDQMDPHQWDOQRJLIL]LþNRJ
VYLMHWDL]PHÿXWUHüHLþHWYUWHJRGLQHåLYRWD
• UD]XPLMHYDQMHQHWRþQLKYMHURYDQMDSUYRJ
VWXSQMDL]PHÿXþHWYUWHLSHWHJRGLQHåLYRWD
• UD]XPLMHYDQMHGDYDQMãWLQDQHPRUDQXåQR
UHIOHNWLUDWLVWYDUQRVWL]PHÿXþHWYUWHLSHWH
JRGLQHåLYRWD
• UD]XPLMHYDQMHMHGQRVWDYQLKSULMHYDUDL]PHÿX
SHWHLãHVWHJRGLQHåLYRWD
• UD]XPLMHYDQMHQHWRþQLKYMHURYDQMDGUXJRJ
VWXSQMDRNRãHVWHJRGLQHåLYRWD
• UD]XPLMHYDQMHILJXUDWLYQRJMH]LNDQDNRQ
ãHVWHJRGLQHåLYRWD
7HRULMDXPDVHQD]LYDLVPDWUDWHRULMRP]DWRãWR
VHPHQWDOQDVWDQMDEDãSRSXWWHRULMVNLKNRQVWUXNDWD
X]QDQVWYHQLPWHRULMDPDQHPRJXL]UDYQRRSDåDWL
WH]DWRãWRVHVXVWDY]DNOMXþLYDQMDNRMLVHQDQMLPD
WHPHOMLPRåHXSRWUHEOMDYDWLXSUHGYLÿDQMXSRQDãD-
nja drugih ljudi. 
,VWUDåLYDQMDþLPEHQLNDUD]YRMDWHRULMHXPD
'RE
8QRYLMHYULMHPHLVWUDåLYDþLQDJODãDYDMXGD
GMHFDWLMHNRPUD]YRMDSRVWXSQRXVYDMDMXUD]XPL-
MHYDQMHGDVXUD]OLþLWDPHQWDOQDVWDQMDXSR]DGLQL
RSDåOMLYRJSRQDãDQMD'RKHUW\:HOOPDQL
VXUVXL]YLMHVWLOLGDVHL]PHÿXGMHWHWRYH
LJRGLQHLQWHQ]LYQRUD]YLMDUD]XPLMHYDQMHWHRULMH
XPD6RNRPMHVHFLGMHFDSRþLQMXUD]XPLMHYDWL
PHQWDOQRVWDQMHSUHWYDUDQMDDVRNRPMHVHFD
SRþLQMXUD]XPLMHYDWLPHQWDOQDVWDQMDåHOMDRGQR-
VQRUD]XPLMXGDGUXJLOMXGLPRJXYROMHWLLåHOMHWL
VWYDULNRMHRQLVDPLQHYROHLQHåHOH'MHFDVX
WDNRÿHUXGRELRGPMHVHFDXVSMHãQDXSUHGYLÿD-
QMXSRQDãDQMDLHPRFLMDRVREHQDWHPHOMXQMH]LQLK
åHOMD:ULJKW&DVVLG\LVXUNDRLXUD]X-
PLMHYDQMXGDLVSXQMHQMHåHOMDGRYRGLGRVUHüHD
QHLVSXQMHQMHGRWXJH:HOOPDQL%DQHUMHH
8GRELVRNRJRGLQHGMHFDSRþLQMXXSRWUHEOMDYDWL
PHQWDOQHJODJROHPLVOLP]QDPåHOLPLVOLþQR
8GRELL]PHÿXWULLþHWLULJRGLQHGMHFDSRþL-
QMXUD]XPLMHYDWLSRYH]DQRVW]QDQMDVLVNXVWYRP
3UDWWL%U\DQWSRND]DOLVXGDWURJRGLãQMDFL
XUHGQRJDUD]YRMDXGRELRGWULJRGLQHUD]XPLMX
ÄYLGLPGDNOH]QDP³SULQFLS3RWRPSULQFLSXGMHFD
UD]XPLMXSRGULMHWOR]QDQMDRGQRVQRUD]XPLMXSRG
NRMLPRNROQRVWLPDRVREDQHãWR]QDDSRGNRMLP
RNROQRVWLPDQH]QD7DNRPDODGMHFDXUHGQRJD
UD]YRMDQHPDMXWHãNRüDXSURGXFLUDQMXRGJRYRUD
QD]DGDFLPDXNRMLPDMHGDQVXGLRQLNJOHGDXNXWLMX
DGUXJLVXGLRQLNGRGLUXMHNXWLMXWHGMHFDWUHEDMX
RGJRYRULWLNRMLVXGLRQLN]QDãWRVHQDOD]LXNXWL-
ML*RSQLNL*UDIVXSURYHOLLVWUDåLYDQMHX
NRMHPVXGMHFD]QDODãWRVHQDOD]LXNXWLMLWDNRãWR
VXLOLYLGMHODãWRMHXQXWUDLOLLPMHUHþHQRLOLVXWUH-
EDOD]DNOMXþLWLQDWHPHOMXWUDJD1HSRVUHGQRQDNRQ
WRJDGMHFLMHSRVWDYOMHQRSLWDQMHNDNR]QDMXãWRMHX
NXWLML'MHFDXGRELRGþHWLULLSHWJRGLQDXVSMHãQR
VXLGHQWLILFLUDODL]YRU]QDQMDGRNVXWURJRGLãQMD
GMHFDXJODYQRPELODQHXVSMHãQDXRYRP]DGDWNX
Nadalje, ponekad se pojavnost i stvarnost razli-
NXMXWHGMHFDQDYDGHQXUD]OLNXUD]XPLMXXGRELRG
4 godine. Flavell i sur. (1983) su koristili zadatak 
NRMLVHVDVWRMDRXWRPHGDLVSLWLYDþSRNDåHGMHWHWX
SUHGPHWYDUOMLYRJL]JOHGDNRMLSUHGVWDYOMDQHVODJD-
QMHL]PHÿXVWYDUQRJLWUHQXWQRJL]JOHGDSULPMH-
ULFHVSXåYDRERMDQDWDNRGDL]JOHGDNDRVWLMHQD
'MHWHWXVHSRVWDYOMDMXSLWDQMDÄâWRMHWR]DSUDYR"³
LÄ.DGDWRJOHGDãVDGDL]JOHGDOLNDRVWLMHQDLOLNDR
VSXåYD"³'MHFDPODÿDRGþHWLULJRGLQHXJODYQRP
GDMXLVWLRGJRYRUQDREDSLWDQMDLQDMþHãüHRGJR-
YDUDMXGDVHUDGLRVSXåYLLGDL]JOHGDNDRVSXåYD
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'MHFDVWDULMDRGþHWLULJRGLQHXJODYQRPRGJRYDUDMX
GDVHUDGLRVSXåYLNRMDQDOLNXMHVWLMHQL
8GRELL]PHÿXþHWLULLSHWJRGLQHGMHFDSRVWDMX
JRWRYRXSRWSXQRVWLXVSMHãQDXUMHãDYDQMX]DGDWDND
QHWRþQLKYMHURYDQMD8GRELRGJRGLQHLPMHVHFL
YMHURMDWQRVWXVSMHãQRJUMHãDYDQMD]DGDWNDPDQMD
MHRGQHSRVUHGQRQDNRQWUHüHJURÿHQGDQD
SRYHüDYDVHQDXGRELRGJRGLQHLPMHVHFL
L]QRVLDXGRELRGJRGLQHLPMHVHFLGRVH-
åH:HOOPDQLVXU'UXJLLVWUDåLYDþL
QDYRGHGDJRWRYRVYLWURJRGLãQMDFLGDMXSRJUHãDQ
RGJRYRUQDNOMXþQRSLWDQMHX]DGDFLPDSRJUHãQLK
XYMHUHQMDGRNVXGMHFDXGRELRGJRGLQHXVSMHãQD
X]DGDFLPDQHWRþQLKYMHURYDQMD'RKHUW\
5D]XPLMHYDQMHSULMHYDUDWDNRÿHUVHVPDWUDMHG-
QRPRGVSRVREQRVWLWHRULMHXPD6PDWUDVHGDMH
QDPMHUQDSULMHYDUDMHGDQRGMDVQLK]QDNRYDUDQH
WHRULMHXPD&LOMSULMHYDUHPRåHELWLXSUDYOMDQMH
SRQDãDQMHPLOLXSUDYOMDQMHYMHURYDQMHP$NRMH
FLOMSULMHYDUHVDPRXSUDYOMDQMHSRQDãDQMHPWDGD
QHPRåHPRWYUGLWLGDGLMHWHUD]XPLMHYMHURYDQMD
GUXJLKOMXGL3ULPMHULFHDNRGMHþDNNDåHPDMFLGD
QDSXVWLSURVWRULMXLQDQMHQRSLWDQMH]DãWRRGJRYDUD
GDåHOLX]HWLNRODþMDVQRMHGDGMHþDNUD]XPLMHGD
]ERJPDMþLQRJSULVXVWYDQHPRåHX]HWLNRODþWHMH
QMHJRYFLOMGDPDMNDQDSXVWLSURVWRULMX$OLLVWR
WDNRMHMDVQRGDGMHþDNQHUD]XPLMHXORJXPHQWDO-
QLKVWDQMDXRYRMVLWXDFLMLWHPDMFLMDVQRL]JRYDUD
VYRMXQDPMHUX3HVNLQ1DGDOMH3HVNLQL
$UGLQRVXXWYUGLOLGDYHüLQDWURJRGLãQMDND
QHPRåHþXYDWLMHGQRVWDYQXWDMQXþHWYHURJRGLã-
QMDFLVXQHãWRXVSMHãQLMLDYHüLQDSHWRJRGLãQMDND
PRåHVDþXYDWLMHGQRVWDYQXWDMQX8VSMHKX]DGDFL-
PDNRML]DKWLMHYDMXþXYDQMHWDMQHMHYLVRNRSRYH]DQ
VXVSMHKRPX]DGDFLPDQHWRþQLKYMHURYDQMDr=.62, 
S.001).
6SRO
9HOLNLEURMVWXGLMDNRMHVXSRVWKRFDQDOL]DPD
LVSLWLYDOHRGQRVVSRODLUD]XPLMHYDQMDWHRULMHXPD
QLVXXSUHGãNROVNRMGREL SURQDãOH]QDþDMQXSUHG-
nost niti jednog spola (Dunn i sur.,1991; Hughes 
LVXU-HQNLQVL$VWLQJWRQ/DFNQHUL
VXURVLPXULMHWNLPL]QLPNDPD&KDUPDQ
i sur., 2002; Cutting i Dunn, 1999). Nalazi nekih 
LVWUDåLYDQMDL]YMHãWDYDMXRVSROQLPUD]OLNDPDX
UD]XPLMHYDQMXHPRFLMDXNRULVWGMHYRMþLFD'XQQ
LVXU%RVDFNLL$VWLQJWRQVXXWYUGLOH
GDVXGMHYRMþLFHRGJRGLQDVWDURVWLEROMHSURFLMH-
QLOHPRWLYHLHPRFLMHOLNRYDXSULþDPDQHJRGMHþDFL
LVWHGREL&KDUPDQLVXUVXQDX]RUNXGMHFH
RGGRJRGLQDXWYUGLOLEODJXSUHGQRVWåHQVNRJ
VSRODXUD]XPLMHYDQMXQHWRþQLKYMHURYDQMDDOL
VDPRNRG GMHFHPODÿHJX]UDVWD3RVWRMHUD]OLþL-
WDPRJXüDREMDãQMHQMDQDYHGHQHEODJHSUHGQRVWL
åHQVNRJVSROD,VWUDåLYDQMDSRND]XMXGDPDMNH
&HUYDQWHVL&DOODQDQWHVWDULMDEUDüDLOL
VHVWUH%URZQL'XQQYLãHUD]JRYDUDMXV
GMHYRMþLFDPDRPHQWDOQLPVWDQMLPDãWRPRåHGRYH-
VWLGRWRJDGDGMHYRMþLFHRSüHQLWRYLãHSURPLãOMDMX
RUD]OLþLWLPVRFLMDOQLPRGQRVLPDãWRSRVOMHGLþQR
PRåHGRYHVWLGRUDQLMHJLEUåHJUD]YRMDWHRULMHXPD
XGMHYRMþLFD'DOMQMHREMDãQMHQMHEODJHSUHGQRVWL
GMHYRMþLFDMHXURÿHQDEROMDVSRVREQRVWGMHYRMþL-
FDXWHRULMLXPD%DURQ&RKHQL+DPPHU
7DNRÿHUMHGQRREMDãQMHQMHSURL]OD]LL]SRYH]DQRVWL
MH]LþQLKVSRVREQRVWLLWHRULMHXPD1DLPHQHND
LVWUDåLYDQMDSRND]XMXEODJXVXSHULRUQRVWåHQVNRJ
VSRODXYHüLQLMH]LþQLKGRPHQDRVLPQDWHVWX
YHUEDOQLKDQDORJLMDQDNRMHPVXGMHþDFLELOLEROML
/HDSHUL6PLWK
6WXSDQMNRJQLWLYQRJUD]YRMD
3RVWDYOMHQRMHPQRJRSUHWSRVWDYNLRWRPHNRMH
VXNRJQLWLYQHVSRVREQRVWLQXåQH]DUMHãDYDQMH
]DGDWDNDUD]YLMHQLK]DSURFMHQXWHRULMHXPDNYR-
FLMHQWLQWHOLJHQFLMHYHUEDOQDPHQWDOQDGREL]YUãQH
IXQNFLMH,QWHOLJHQFLMDSRVHELFHYHUEDOQDLQWHOL-
JHQFLMDSR]LWLYQRMHXPMHUHQRGRYLVRNRSRYH]D-
QDVL]YHGERPQD]DGDFLPDWHRULMHXPDNRGGMHFH
urednog razvoja (Buitelaar i sur., 1999; Cutting i 
Dunn, 1999; Happe, 1995; Jenkins i Astington, 
<LUPL\DLVXU8QHNLPLVWUDåLYDQML-
PDMHXWYUÿHQDXPMHUHQDSRYH]DQRVWUH]XOWDWDQD
]DGDFLPDQHWRþQLKYMHURYDQMDLWHVWDQHYHUEDOQLK
VSRVREQRVWLNRGGMHFHXUHGQRJUD]YRMD$VWLQJWRQ
LVXU&KDUOWRQLVXU2]RQRIILVXU
GRNXGUXJLPLVWUDåLYDQMLPDQLMHXWYUÿHQD
SRYH]DQRVWL]PHÿXUD]XPLMHYDQMDWHRULMHXPDL
QHYHUEDOQHLQWHOLJHQFLMHNRGGMHFHXUHGQRJUD]YRMD
-HQNLQVL$VWLQJWRQ<LUPL\DLVXU
1HYHUEDOQHPHQWDOQHVSRVREQRVWLQLVXSRYH]DQHV
UD]XPLMHYDQMHPWHRULMHXPDNRGRVREDVDXWL]PRP
2]RQRIILVXU<LUPL\DLVXUDOLVX
]QDþDMQRSRYH]DQHNRGRVREDVLQWHOHNWXDOQLPWHã-
NRüDPD<LUPL\DLVXU
,YD=ULQãþDN6DQMDâLPOHãD*RUGDQD.XWHURYDF-DJRGLü,QGLYLGXDOQLLRELWHOMVNLþLPEHQLFLUD]XPLMHYDQMDWHRULMHXPDXGMHFHSUHGãNROVNHGREL
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'RSULQRVQHYHUEDOQHLQWHOLJHQFLMHQDXVSMHã-
QRVWUMHãDYDQMD]DGDWDNDWHRULMHXPDPRåHELWL
LQGLUHNWDQ3R]QDWRMHGDMHXVSMHKX]DGDFLPDWHR-
ULMHXPDXPMHUHQRGRYLVRNRSRYH]DQVMH]LþQLP
VSRVREQRVWLPDGMHFHLVYHUEDOQRPLQWHOLJHQFLMRP
(Astington i Jenkins, 1991; Buitelaar i sur., 1999). 
1DGDOMHLVWUDåLYDQMDQDGMHFLXGRELRGJRGLQD
XWYUGLODVXVWDWLVWLþNL]QDþDMQXSR]LWLYQXSRYH]D-
QRVWQHYHUEDOQHLQWHOLJHQFLMHLMH]LþQRJUD]XPLMH-
YDQMD*HVW)UHHPDQ'RPLWURYLFKL:HOVK
,VWUDåLYDQMDXNRMLPDMHNRULãWHQDQHYHUEDOQDLQWH-
OLJHQFLMDXSUHGYLÿDQMXMH]LþQRJUD]YRMDRVQLYDMX
VHQDSUHWSRVWDYFLGDMHRSüDNRJQLWLYQDVSRVRE-
QRVWJL]UDåHQDQHYHUEDOQRPLQWHOLJHQFLMRP
SULPDUQLIDNWRUXSUHGYLÿDQMXMH]LþQRJUD]YRMD
+D\LRX7KRPDVLVXU1DGDOMHQHYHUEDOQH
SRGOMHVWYLFHNRUHOLUDMXVYHUEDOQLP]ERJJIDNWR-
UDSRGUåDYDMXüLWH]XRSULVXWQRVWLJIDNWRUDMHUVX
NRUHODFLMHPHÿXVYLPSRGOMHVWYLFDPDVUHGQMHGR
YLVRNH:HFKVOHUýDNLRQHPMHUHQHYHU-
EDOQHNRJQLWLYQHVSRVREQRVWLXNRMLPDMHQDMPDQMH
]DVWXSOMHQYHUEDOQLIDNWRUQSUJUDÿDQMHNRFNDPD
SRND]XMX]QDþDMQXSRYH]DQRVWVMH]LþQRPL]YHG-
ERPãWRVHREMDãQMDYDSUHNRRSüHNRJQLWLYQHVSR-
VREQRVWL+D\LRX7KRPDVLVXU
3UHSR]QDYDQMHHPRFLMD
Dobne razlike XSUHSR]QDYDQMXHPRFLMDSRND-
]XMXGDVHVSRVREQRVWSUHSR]QDYDQMDHPRFLRQDOQLK
L]UD]DSREROMãDYDSRVWXSQRWLMHNRPSUHGãNROVNH
GREL%R\DW]LVLVXU 9LFDULLVXU
,]PHÿXWUHüHLGHVHWHJRGLQHåLYRWDGMHþMLHPRFLR-
QDOQLUMHþQLNSRVWDMHERJDWLMLWHGMHFDPRJXR]QDþL-
WLLOLLGHQWLILFLUDWLVYHYLãHUD]OLþLWLKL]UD]D&DPUDV
L$OLVVRQ'HQKDPL&RXFKRXGVXX
LVWUDåLYDQMXVGMHFRPXGRELRGGRJRGLQHSRND-
]DOLGDVXVWDULMDGMHFDXVSMHãQLMDXSUHSR]QDYDQMX
LLPHQRYDQMXL]UD]DRVQRYQLKHPRFLMDRGPODÿH
GMHFH2VLPQDX]RUNXRGUDVOLKXWYUÿHQHVXVSRO-
QHUD]OLNHXNRULVWåHQVNRJVSRODXSUHSR]QDYDQMX
HPRFLRQDOQLKL]UD]DOLFDXUD]YRMQRPUD]GREOMX
RGGMHWLQMVWYDGRPODGRVWL%R\DW]LVLVXU
0F&OXUH,SDNSRVWRMHLVWUDåLYDQMDNRMD
RVSRUDYDMXVSROQHUD]OLNHXSUHSR]QDYDQMXHPR-
FLRQDOQLKQHYHUEDOQLK]QDNRYD9LFDULLVXU. 
3RYH]DQRVWSUHSR]QDYDQMDHPRFLMDLWHRULMHXPD
RþLWXMHVHXSUHWSRVWDYFLGDMHSUHSR]QDYDQMHHPR-
FLMDSUYLNRUDNXUD]XPLMHYDQMXWXÿHJHPRFLRQDO-
QRJLVNXVWYDLYDåDQL]YRU]DVWYDUDQMH]DNOMXþDNDR
PHQWDOQLPVWDQMLPDGUXJLK1HRSDåOMLYDXQXWDUQMD
VWDQMDLPDMXRSDåOMLYHNRUHODWHNDRãWRVXL]UD]L
OLFDLHPRFLRQDOQDSRQDãDQMDSULPMHULFHSODNDQMH
NRMDRPRJXüXMXGMHFLGDSRYHåXYDQMVNLL]UD]V
XQXWDUQMLPHPRFLRQDOQLPVWDQMHPSULPMHULFHSODþ
VWXJRP.DNRELGLMHWHVWYRULORSRMDPUD]OLþL-
WLKHPRFLMDRQRSULNXSOMDLSRYH]XMHSHUFHSWLYQR
GRVWXSQHLQIRUPDFLMHRIDFLMDOQRPLELKHYLRUDOQRP
L]UDåDYDQMXNDRLLQIRUPDFLMHRFLOMHYLPDLQDPMH-
UDPDþLMH]DGRYROMDYDQMHLOLIUXVWUDFLMDGRYRGLGR
GRåLYOMDMDHPRFLMH,VSUDYQRSUHSR]QDYDQMHHPR-
FLRQDOQLKL]UDåDMDRPRJXüDYDEROMHUD]XPLMHYDQMH
WXÿHJHPRFLRQDOQRJGRåLYOMDYDQMDLSRQDãDQMDSUL
þHPXGLMHWHUD]YLMDWHRULMXRSVLKRORãNLPSURFHVLPD
NRMLVHQDOD]HXSRGOR]LVYDNRGQHYQLKVRFLMDOQLK
DNWLYQRVWLRGQRVQRUD]YLMDWHRULMXXPD6DDUQLL
Harris, 1989). 
%URMEUDüHLVHVWDUDXRELWHOML
7LMHNRPSUHGãNROVNRJSHULRGDGMHFDYHOLNGLR
YUHPHQDSURYRGH]DMHGQRVDVYRMRPEUDüRPLLOL
VHVWUDPDXVWDOQRPGLMHOMHQMXDNWLYQRVWLLLVNXVWD-
YDãWRPRåHXEU]DWLQMLKRYVRFLRNRJQLWLYQLUD]YRM
0F$OLVWHUL3HWHUVRQ%URZQLVXU
SRND]DOLVXGDVHGMHFDþHãüHUHIHULUDMXQDPHQ-
WDOQDVWDQMDXUD]JRYRULPDVSULMDWHOMLPDLEUDüRP
LVHVWUDPDQHJROLVPDMNDPDDXSRWUHEDL]UD]D
]DPHQWDOQDVWDQMDXRYLPLQWHUDNFLMDPDELODMH
SRYH]DQDVXVSMHKRPX]DGDFLPDQHWRþQLKYMH-
URYDQMD'LMHWHNRMHLPDMHGQRLOLGYRMHEUDüHLOL
VHVWDUDGMHþMHJX]UDVWDüH]DUD]OLNXRGMHGLQDFD
WLMHNRPGMHWLQMVWYDLPDWLYLãHSULOLND]DSURPDWUDQMH
LUD]XPLMHYDQMHRGQRVDURGLWHOMDLGMHFH]DXOD]DN
XNRQYHU]DFLMXL]PHÿXURGLWHOMDLGUXJHGMHFHX
RELWHOMLSUHJRYDUDQMHXNRQIOLNWLPDUD]JRYDUDQMH
RPHQWDOQLPVWDQMLPDRWNULYDQMH]QDþHQMDL]UD]D
]DPHQWDOQDVWDQMDLLJUHSUHWYDUDQMD0F$OLVWHUL
3HWHUVRQ8QHNLPLVWUDåLYDQMLPDMHXNXSDQ
EURMEUDüHLVHVWDUDNRMHGLMHWHLPDELRSR]LWLYQR
SRYH]DQVXVSMHKRPX]DGDWNXQHWRþQLKYMHURYDQMD
QHRYLVQRRWRPHUDGLOLVHRVWDULMRMLOLPODÿRMEUDüL
LVHVWUDPD-HQNLQVL$VWLQJWRQ0F$OLVWHUL
3HWHUVRQ3HUQHULVXU0HÿXWLPX
GUXJLPLVWUDåLYDQMLPDQLMHGRELYHQDSRYH]DQRVW
EURMDEUDüHLVHVWDUDVUD]XPLMHYDQMHPWHRULMHXPD
(Cutting i Dunn, 1999; Dun i sur., 1991), dok su 
SDNQHNDLVWUDåLYDQMDSRND]DODGDSRWLFDMDQXþLQDN
+UYDWVNDUHYLMD]DUHKDELOLWDFLMVNDLVWUDåLYDQMD9ROEUVWU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QDUD]YRMWHRULMHXPDLPDMXVDPRVWDULMDDOLQHL
PODÿDEUDüDLVHVWUH/HZLVLVXU5XIIPDQ
i sur., 1998;). 
2EUD]RYDQMHURGLWHOMD
6RFLRGHPRJUDIVNDRELOMHåMDURGLWHOMDSRYH]DQD
VXVQMLKRYLPRGJRMQLPVWLORYLPDLSRVWXSFLPDX
LQWHUDNFLMLVGMHFRPNDRLVQL]RPLVKRGDXUD]OL-
þLWLPUD]YRMQLPSRGUXþMLPD%RUVWHLQL%UDGOH\
WHMHVWRJDRSUDYGDQRSUHWSRVWDYLWLGDPHÿX
GMHFRPL]RELWHOMLUD]OLþLWLKVRFLRGHPRJUDIVNLK
RELOMHåMDPRJXSRVWRMDWLLUD]OLNHXUD]XPLMHYDQMX
WHRULMHXPD2GVRFLRGHPRJUDIVNLKþLPEHQLNDþLQL
VHGDQDM]QDþDMQLMXXORJXXUD]YRMXWHRULMHXPD
LPDREUD]RYDQMHURGLWHOMDSULþHPXGMHFDURGLWHOMD
YLãHJVWXSQMDREUD]RYDQMDSRND]XMXEROMHUD]XPL-
MHYDQMHWHRULMHXPD3HDUVL0RVHVSRNXãD-
OLVXL]GYRMLWLXþLQNHUD]OLþLWLKVRFLRGHPRJUDIVNLK
þLPEHQLNDWHVXSURYMHUDYDOLQMLKRYRGQRVVUD]X-
PLMHYDQMHPSHUFHSFLMHåHOMDPLãOMHQMDLHPRFLMD
NRGGMHFHXGRELRGGRJRGLQD3RND]DORVH
GDMHQDM]QDþDMQLMLSUHGLNWRUUD]XPLMHYDQMDWHRULMH
XPDELORREUD]RYDQMHPDMNHNRMHMHELORXPMHUH-
QRSRYH]DQRVDVYLPVDVWDYQLFDPDWHRULMHXPD
Sukladne nalaze dobili su Jenkins i Astington 
WH%URZQLVXUGRNVXSURWXUMHþQH
QDOD]HGRELOL5XIIPDQLVXUNRMLQLVXSUR-
QDãOLSRYH]DQRVWREUD]RYDQMDPDMNHVUD]YRMHP
WHRULMHXPD2EUD]RYDQMHPDMNHPRåHSULGRQRVLWL
UD]OLNDPDXWHRULMLXPDLQGLUHNWQRLGLUHNWQR1LåL
VWXSDQMREUD]RYDQMDSRYH]DQMHVQLåLPNYRFLMH-
QRWPLQWHOLJHQFLMHXGMHFHWHQLåLPDNDGHPVNLP
XVSMHKRPWHQDWDMQDþLQLQGLUHNWQRLVORãLMLP
XUDWNRPX]DGDFLPDWHRULMHXPD$QGHUVVRQLVXU
1DGDOMHREUD]RYDQMHPDMNHSR]LWLYQRMH
SRYH]DQRVMH]LþQLPVSRVREQRVWLPDGMHFH&XWWLQJ
L'XQQNRMDVXSRYH]DQDVUD]YRMHPWHRUL-
MHXPD$VWLQJWRQL-HQNLQV2EUD]RYDQMH
PDMNHPRåHELWLLGLUHNWQRSRYH]DQRVUD]YRMHP
WHRULMHXPDQDQDþLQGDREUD]RYDQLMHPDMNHSUR-
YRGHYLãHYUHPHQDSRMDãQMDYDMXüLGMHFLX]URNH
UD]OLþLWLKVRFLMDOQLKIHQRPHQDLPHQWDOQLKVWDQMD
QHJROLãWRWRUDGHQLåHREUD]RYDQHPDMNH3HDUV
L0RVHV6WXSDQMREUD]RYDQMDL]DQLPDQMH
RþHYD]QDþDMQRNRUHOLUDVUD]XPLMHYDQMHPHPRFLMD
QMLKRYHGMHFHDPHKDQL]DPGMHORYDQMDMHVOLþDQ
NDRLNRGGMHORYDQMDREUD]RYDQMDPDMNL'XQQL
VXU1HNDLVWUDåLYDQMDSRND]XMXGDGMHFD
L]RELWHOMLQLåHJVRFLRHNRQRPVNRJVWDWXVDXXVSR-
UHGELVGMHFRPL]RELWHOMLVUHGQMHJGUXãWYHQRJVORMD
SRVWLåXVODELMHUH]XOWDWHX]DGDFLPDQHWRþQLKYMHUR-
YDQMDLUD]XPLMHYDQMDHPRFLMDþDNLNDGDVHNRQ-
WUROLUDMXGMHWHWRYDGRELRSüHMH]LþQHVSRVREQRVWL
(Cutting i Dunn, 1999), dok Hughes i sur. (1999) 
XVYRPLVWUDåLYDQMXQLVXXWYUGLOL]QDþDMQXSRYH-
]DQRVW6(6DLUD]XPLMHYDQMDQHWRþQLKYMHURYDQMD
X]NRQWUROXMH]LþQLKVSRVREQRVWL0RJXüLX]URFL
SURWXUMHþQLKQDOD]DPRJXELWLUD]OLþLWHRSHUDFLR-
QDOL]DFLMHNRULãWHQLKNRQVWUXNDWD
6RE]LURPQDSURWXUMHþQHQDOD]HRNRXORJHSRMH-
GLQLKYDULMDEOLXREMDãQMHQMXWHRULMHXPDNDRLYHOL-
þLQHQMLKRYRJGRSULQRVDFLOMRYRJLVWUDåLYDQMDELR
je ispitati dobne i spolne razlike u prepoznavanju 
HPRFLMDLUD]XPLMHYDQMXWHRULMHXPDSUHGãNROVNH
GMHFHNDRLGRSULQRVQHNLKGMHWHWRYLKLQGLYLGXDOQLK
LRELWHOMVNLKYDULMDEOLXREMDãQMHQMXLQGLYLGXDOQLK
UD]OLNDXUD]XPLMHYDQMXWHRULMHXPD2GDEUDQDGRE
VXGLRQLNDþHWYHURJRGLãQMDFLLSHWRJRGLãQMDFLMH
RGDEUDQDXSUDYRL]UD]ORJDãWRMHSR]QDWRGDVH
WHRULMDXPDNDNRMHGHILQLUDQDRYLPLVWUDåLYDQMHP
QDMYLãHUD]YLMDXSUDYRXGRELL]PHÿXLJRGLQD
PROBLEMI I HIPOTEZE
3UYLSUREOHPLVWUDåLYDQMDELRMHLVSLWDWLSRVWRMH
OLUD]OLNHXUD]XPLMHYDQMXWHRULMHXPDLSUHSR]QDYD-
QMXHPRFLMDRYLVQRRGRELLVSROXGMHWHWDSUHGãNRO-
VNHGREL3UHWSRVWDYLOLVPRGDüHVHVGRELVWDWLVWLþ-
NL]QDþDMQRSREROMãDWLUD]XPLMHYDQMHWHRULMHXPDL
VSRVREQRVWSUHSR]QDYDQMDHPRFLMD2þHNLYDORVH
GDüHVXGLRQLFLL]QDMPODÿHGREQHVNXSLQHSRVWLüL
QDMQLåHUH]XOWDWHVXGLRQLFLL]VUHGQMHVNXSLQHQHãWR
YLãHUH]XOWDWHDVXGLRQLFLL]QDMVWDULMHGREQHVNX-
SLQHQDMYLãHUH]XOWDWHQDWHVWXWHRULMHXPDLWHVWX
SUHSR]QDYDQMDHPRFLMD3UHWSRVWDYLOLVPRGDüH
GMHYRMþLFHSRVWLüLVWDWLVWLþNL]QDþDMQRYLãHUH]XO-
WDWHQDWHVWXSUHSR]QDYDQMDHPRFLMDXRGQRVXQD
GMHþDNHDOLQLVPRRþHNLYDOLVSROQHUD]OLNHQDWHVWX
WHRULMHXPDNRGGMHFHSUHGãNROVNHGREL
8RNYLUXGUXJRJSUREOHPDLVSLWDQMHGRSULQRV
LQGLYLGXDOQLKIDNWRUDGMHWHWDLQHNLKRELWHOMVNLK
IDNWRUDXREMDãQMDYDQMXUD]XPLMHYDQMDWHRULMHXPD
SUHGãNROVNHGMHFH3UHWSRVWDYOMDVHGDLQGLYLGXDOQL
IDNWRULGMHWHWDGREGMHWHWDVWXSDQMNRJQLWLYQRJ
UD]YRMDLVSRVREQRVWSUHSR]QDYDQMDHPRFLMDWH
RELWHOMVNLIDNWRULREUD]RYDQMHURGLWHOMDLEURMGMHFH
,YD=ULQãþDN6DQMDâLPOHãD*RUGDQD.XWHURYDF-DJRGLü,QGLYLGXDOQLLRELWHOMVNLþLPEHQLFLUD]XPLMHYDQMDWHRULMHXPDXGMHFHSUHGãNROVNHGREL
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XRELWHOMLPRJXREMDVQLWL]QDþDMDQGLRYDULMDQFH
UH]XOWDWDQDWHVWXWHRULMHXPDVWLPGDüHGREGMH-
WHWDVSRVREQRVWSUHSR]QDYDQMDHPRFLMDLREUD]RYD-
QMHURGLWHOMDELWLQDMVQDåQLMLSUHGLNWRULWHRULMHXPD
METODA
6XGLRQLFLLVWUDåLYDQMD
6XGLRQLFLLVWUDåLYDQMDELOLVXURGLWHOMLLGMHFD
XGRELRGGRPMHVHFLNRMDVXELODSROD]QL-
FLYUWLüDJUDGD=DJUHED'90LODQD6DFKVD'9
6DYLFD'90DNVLPLUL'9%DMND8NXSQRMH
VXGMHORYDORGLMHWH,]GDOMQMHDQDOL]HLVNOMXþHQR
MHHURGMHFHNRMDVXLPDODLOLMRãXYLMHNLPDMX
]QDþDMQLK]GUDYVWYHQLKWHãNRüDLOLVXXNOMXþHQDX
QHNLREOLNWHUDSLMHVWRJDMHXNRQDþQXREUDGXXãOR
GMHFHSULþHPXMHELORGMHYRMþLFDLGMH-
þDND3URVMHþQDGREVXGLRQLNDELODMHPMH-
VHFL6' 1DMYHüLEURMVXGLRQLNDLVWUDåL-
YDQMDLPDRMHMHGQRJEUDWDLOLVHVWUXGRN
QMLKQLMHLPDOREUDWDQLWLVHVWUX$QDOL]D
VWUXþQHVSUHPHURGLWHOMDSRND]DODMHGDVXPDMNH
XQDMYHüHPEURMXVOXþDMHYDLPDOH]DYUãHQXYLãX
ãNROXLOLIDNXOWHWGRNLKMHQHãWRPDQMLEURM
LPDR]DYUãHQXVUHGQMXãNROX2EUD]RYQD
VWUXNWXUDRþHYDELODMHVOLþQDQDMYLãHLKMH]DYUãLOR
VUHGQMXãNROXWHYLãXãNROXLOLIDNXOWHW

Mjerni instrumenti
3RGOMHVWYLFD7HRULMDXPD7DEOLFD zajedno s 
SRGOMHVWYLFRP3UHSR]QDYDQMHHPRFLMDþLQLGRPHQX
6RFLMDOQHSHUFHSFLMHX1(36<,,QHXURSVLKRORãNRM
EDWHULMLWHVWRYD.RUNPDQLVXU3RGOMHVWYLFD
7HRULMDXPDVHVDVWRMLVHRGGYLMHYUVWH]DGDWDND8
YHUEDOQLP]DGDFLPD]DGDWDNDGMHWHWXVHþLWDMX
UD]OLþLWHSULþHLOLSRND]XMXVOLNHDGDELGLMHWHWRþQR
RGJRYRULORQDSLWDQMHX]DGDWNXWUHEDUD]XPMHWLL
XYDåLWLWXÿXSHUVSHNWLYX7HþHVWLFHSURFMHQMXMX
VSRVREQRVWUD]XPLMHYDQMDPHQWDOQLKIXQNFLMDNDR
ãWRVXåHOMHQDPMHUHYMHURYDQMDSULMHYDUHHPR-
FLMHLPDJLQDFLMDSUHWYDUDQMHNDRLVSRVREQRVW
UD]XPLMHYDQMDGDGUXJLOMXGLLPDMXYODVWLWHåHOMH
QDPMHUH]QDQMDYMHURYDQMDRVMHüDMHNRMLPRJX
ELWLGUXJDþLMLRGGMHWHWRYLK8]DGDFLPDVXVDGU-
åDQLVYLYDåQLDVSHNWLNRMLVHRGQRVHQDNRQVWUXNW
WHRULMHXPD7DEOLFDýHVWLFDSRGUHGQLPEURMHP
NRMDVHVDVWRMLRGDPHULþNHSMHVPLFHSUDüHQH
SRNUHWLPDQLMHNRULãWHQDEXGXüLGDQLMHSURQDÿHQ
adekvatan prijevod.
8NRQWHNVWXDOQLP]DGDFLPD]DGDWDNDGMHWH-
WXVHSRNDåXVOLNHQDNRMLPDMHSULND]DQDRGUHÿHQD
VRFLMDOQDVLWXDFLMDXNRMRMQLMHSULND]DQROLFHFLOM-
QHRVREH'LMHWHWUHEDSRND]DWLQDMHGQXRGþHWLUL
SRQXÿHQHIRWRJUDILMHNRMDQDMEROMHRGJRYDUDHPR-
FLMLNRMXELFLOMQDRVREDSRND]DODQDVOLFLRGQRVQR
XWRMRGUHÿHQRMVRFLMDOQRMVLWXDFLML3URFMHQMXMHVH
GMHWHWRYDVSRVREQRVWSUHSR]QDYDQMDHPRFLMDQD
RVQRYXIRWRJUDILMHOLFDNDRLUD]XPLMHYDQMHSRYH-
]DQRVWLHPRFLMDVDVRFLMDOQLPNRQWHNVWRP
$XWRULQDYRGHGDMHRSUDYGDQRNRULãWHQMHVDPR
YHUEDOQRJGLMHOD3RGOMHVWYLFHWHRULMHXPDEXGXüL
GDXNXSDQUH]XOWDWGRELYHQOLQHDUQRPNRPELQD-
FLMRPUH]XOWDWDYHUEDOQLKLNRQWHNVWXDOQLK]DGDWD-
NDXQDMYHüRMPMHULRGUDåDYDXUDGDNXYHUEDOQLP
]DGDFLPDWHRULMHXPD8QDãHPLVWUDåLYDQMXSRYH-
]DQRVWL]PHÿXXNXSQRJXUDWNDLXUDWNDXYHUEDO-
QLP]DGDFLPDL]QRVLODMHSWHVPRVH
VWRJDRGOXþLOLXGDOMQMHPLVWUDåLYDQMXNDR]DYLVQX
YDULMDEOXNRULVWLWLXUDGDNXYHUEDOQLP]DGDFLPD
WHRULMHXPD)RUPLUDQMHUH]XOWDWDQDRYRMVHOMH-
VWYLFLYUãLMHGQRVWDYQRPOLQHDUQRPNRPELQDFLMRP
EURMþDQLKSURFMHQDNRMHVXGDQH]DVYDNXRGþHVWL-
FDDYLãLUH]XOWDWR]QDþDYDEROMHUD]XPLMHYDQMH
WHRULMHXPD0DNVLPDODQEURMERGRYDNRMLVXGLR-
QLNPRåHSRVWLüLMHERGD9ULMHPHUDGDMHQHR-
JUDQLþHQR.RHILFLMHQWLSRX]GDQRVWL]DWHVWWHRULMH
XPDNUHüXVHRGGRRYLVQRRGRELGMHWHWD
.RUNPDQLVXUGRNSRX]GDQRVWL]UDåHQD
&URQEDFKRYLPDOIDNRHILFLMHQWRPQDQDãHPX]RUNX
iznosi Į 5D]ORJQLåHSRX]GDQRVWLQDQDãHP
X]RUNXQHJRXRVWDOLPLVWUDåLYDQMLPDYMHURMDWQR
PRåHPRREMDVQLWLþLQMHQLFRPGDMHWHVWSUHYHGHQ
QDKUYDWVNLMH]LN]DSRWUHEHRYRJUDGDWHXYLGRP
XNRUHODFLMVNXPDWULFXL]PHÿXSRMHGLQLKþHVWLFD
XYLÿDPRGDGYD]DGDWNDLPDMXQLVNXNRUHODFLMX
VRVWDOLPþHVWLFDPDãWRMHGRYHORGRQHãWRQLåHJ
&URQEDFKRYRJDOIDNRHILFLMHQWDQDQDãHPX]RUNX
3RGOMHVWYLFDSUHSR]QDYDQMDHPRFLMD (eng. 
$IIHFW5HFRJQLWLRQGLRMHEDWHULMH1(36<,,OMH-
VWYLFHWHX]SRGOMHVWYLFX7HRULMDXPDþLQLGRPH-
QXVRFLMDOQHSHUFHSFLMHNRMDMHGRGDQDUHYL]LMRP
1(36<DL]JRG.RUNPDQLVXU
3RGOMHVWYLFRPSUHSR]QDYDQMDHPRFLMDSURFMHQMXMH
VHVSRVREQRVWUD]OLNRYDQMDUD]OLþLWLKHPRFLRQDOQLK
+UYDWVNDUHYLMD]DUHKDELOLWDFLMVNDLVWUDåLYDQMD9ROEUVWU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L]UD]DOLFDVUHüHWXJHVWUDKDOMXWQMHJDÿHQMDL
QHXWUDOQRJL]UD]DGMHFHXGRELRGGRJRGLQD
3RGOMHVWYLFDVDGUåL]DGDWDND6XGLRQLFLWUHEDMX
RGJRYRULWLQDWULUD]OLþLWDVHWD]DGDWDND
1. SUHSR]QDWLSULND]XMXOLGYDL]UD]DOLFDSULND]DQD
QDIRWRJUDILMDPDLVWXLOLUD]OLþLWXHPRFLMX
2. RGUHGLWLNRMDOLFDL]PHÿXWULLOLþHWLULSRQXÿHQH
IRWRJUDILMHSULND]XMXLVWXHPRFLRQDOQXHNVSUH-
siju 
3. LGHQWLILFLUDWLMHGQXRGþHWLULSRQXÿHQHIRWRJUD-
ILMHOLFDNRMDRGJRYDUDWUDåHQRPFLOMQRPHPR-
FLRQDOQRPL]UD]XOLFDNRMHMHSULND]DQRL]QDG
þHWLULSRQXÿHQHIRWRJUDILMH
9ULMHPHUDGDMHQHRJUDQLþHQR8NXSQLUH]XOWDW
þLQL]EURMERGRYDQDSRMHGLQLP]DGDFLPD=DVYDNL
WRþDQRGJRYRUGRELYDVHERGD]DQHWRþDQ
ERGRYDWHMHPDNVLPDODQEURMERGRYDNRMHGLMHWH
PRåHSRVWLüL.RHILFLMHQWLSRX]GDQRVWL]DWHVW
SUHSR]QDYDQMDHPRFLMDNUHüXVHRGGRRYL-
VQRRGRELGMHWHWD.RUNPDQLVXUGRNMH
SRX]GDQRVWQDQDãHPX]RUNXL]QRVLODĮ ãWRMH
]DGRYROMDYDMXüH
3RGOMHVWYLFD5D]XPLMHYDQMHPDWULFH (eng 
0DWUL[5HDVRQLQJ NRULãWHQD MH ]D SURFMHQX
neverbalne kognitivne sposobnosti a dio je instru-
PHQWD:336,,,, OMHVWYLFH LQWHOLJHQFLMHHQJ
7KH:HFKVOHU3UHVFKRRODQG3ULPDU\6FDOHRI
,QWHOOLJHQFH7KLUG(GLWLRQ:HFKVOHU
:336,,,,MHLQVWUXPHQWQDPLMHQMHQLQGLYLGXDO-
QRMSULPMHQL]DXWYUÿLYDQMHYHUEDOQHQHYHUEDOQH
LRSüHLQWHOLJHQFLMHGMHFHGRELJRGLQD
3RGOMHVWYLFD5D]XPLMHYDQMHPDWULFH jedna je od tri 
RVQRYHSRGOMHVWYLFH]DSURFMHQXQHYHUEDOQHLQWHOL-
JHQFLMHGMHFHGRELJRGLQD2YXSRGOMH-
VWYLFXþLQHþHWLULUD]OLþLWDWLSD]DGDWDNDNRPSOH-
WLUDQMHNODVLILNDFLMD]DNOMXþLYDQMHSRDQDORJLMLWH
Tablica 1.3ULND]]DGDWDNDXSRGOMHVWYLFL7HRULMDXPD1(36<,,EDWHULMHWHVWRYD
=DGDWDN]DSURFMHQX 5HGQLEURM
]DGDWNDXWHVWX
3ULPMHU]DGDWND
podrijetla znanja 1., 6., 8. 'MHWHWXVHSRNDåHQDVOLNDQDNXWLMDNHNVDWHPXVHLVSULþDVOMHGHüDSULþD³.DGMH
$QGUHMRWYRULRNXWLMXVNHNVLPDYLGLRMHGDMHPDPDVWDYLODãSDJHWHXQXWUD%LR
MHWXåDQLYUDWLRNXWLMX8ãDRMHQMHJRYEUDWLYLGLRNXWLMXVNHNVLPDâWRMHQMHJRY
EUDWPLVOLRGDVHQDOD]LXNXWLML"³
VSRVREQRVWLPLWDFLMHL
pretvaranja
4. i 9. 'MHWHWXVHSRNDåHVOLNDGMHþDNDNRMLMHRGMHYHQXRGLMHORLQRVLDNWRYNXWHPXVH
SRVWDYOMDSLWDQMH³3RJOHGDMRYXVOLNXâWRVH(GLSUHWYDUD"´
UD]XPLMHYDQMHLXSRUDED
PHQWDOQLKJODJROD
3. 'MHWHWXVHSRNDåHVOLNDþRYMHNDNRMLL]JOHGDNDRGDQHãWRPLVOLWHPXVHSRVWDYOMD
SLWDQMHâWRUDGLRYDMþRYMHN"
UD]XPLMHYDQMHQHWRþQLK
vjerovanja prvog stupnja
7. 'MHWHWXVHSURþLWDVOMHGHüDSULþD³%UXQLWHãNRLGHOLMHSRSLVDQMH1LMHGREUR
QDSLVDR]DGDüXXãNROL7RSRSRGQHPDPDPXMHUHNOD³2VMHüDWüHãVHEROMHDNR
VHRGHãLJUDWLV.UXQRP´%UXQRMHRWLãDRNRG.UXQHGRPD.UXQRMHKWLRGD
]DMHGQRSLãX%UXQRMHRGOXþLRLüLGRPD=DãWR"´
UD]XPLMHYDQMHQHWRþQLK
vjerovanja drugog 
stupnja
2. 'MHWHWXVHSRNDåHVOLNDQDNRMRMVXSULND]DQHPDPDLQMH]LQDNüHU0DMDNRMH
JOHGDMXXL]ORJWUJRYLQHWHVHLVSULþDSULþD³0DPDL0DMDJOHGDMXXL]ORJ
WUJRYLQH0DPDUD]PLãOMDRNXSQMLQRYRJNDXþDâWRPDPDPLVOLGD0DMDåHOL
NXSLWL"´
sposobnost razlikovanja 
PHQWDOQRJLIL]LþNRJ
svijeta
5. 'LMHWHVOXãDSULþXLJOHGDVOLNHXNRMLPDMHMHGDQVXGLRQLNLPDRPHQWDOQRLVNXVWYR
SULPMHULFHVDQXNRMHPJUOLGHOILQDDGUXJLVXGLRQLNIL]LþNRLVNXVWYRSULPMHULFH
SOLYDQMHVGHOILQLPD=DGDWDNGMHWHWDMHGDRGJRYRULQDSLWDQMHRUDGQMDPDNRMH
SRMHGLQLVXGLRQLNPRåHþLQLWL³.RMLVXGLRQLNPRåHJUOLWLGHOILQDXVWYDUQRP
åLYRWX"´
UD]XPLMHYDQMHGD
YDQMãWLQDQHPRUDQXåQR
UHIOHNWLUDWLVWYDUQRVW
11. 'MHWHWXVHSRNDåHVOLNDþDMQLNDNRMLMHREOLNRYDQNDRMDEXNDWHVHRGGMHWHWDWUDåL
GDRGJRYRULãWRYLGLQDVOLFL
UD]XPLMHYDQMHSULMHYDUD 10. i 14. 'MHWHWXVHLVSULþDGXJDþNDSULþDXNRMRMVHYXNSUHREXNDRXRYFXWHQDWDMQDþLQ
SRNXãDYD]DYDUDWLMDQMHWHVHGMHWHWXSRVWDYOMDSLWDQMH³=DãWRMHPDPDRYFD
SREMHJODVMDQMHWRP´
UD]XPLMHYDQMH
ILJXUDWLYQRJMH]LND
12.,13. i 15. 'MHWHWXVHNDåHNDNRVX'DQLMHODL(PLOLMDVHVWUHWHGDPDMNDPLVOLGDMH'DQLMHOD
SOMXQXWD(PLOLMDWHVHGMHWHWXSRVWDYOMDSLWDQMH³âWRPDMNDSRGWLPPLVOL"´
,YD=ULQãþDN6DQMDâLPOHãD*RUGDQD.XWHURYDF-DJRGLü,QGLYLGXDOQLLRELWHOMVNLþLPEHQLFLUD]XPLMHYDQMDWHRULMHXPDXGMHFHSUHGãNROVNHGREL
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VHULMDOQR]DNOMXþLYDQMH2QL]DMHGQRþLQHSRX]GDQX
PMHUXVSRVREQRVWLREUDGHYL]XDOQLKLQIRUPDFLMD
LDSVWUDNWQRJPLãOMHQMD=DGDWDNLVSLWDQLNDMHGD
L]PHÿXLOLSUHGORåHQLKVOLþLFDRGDEHUHRQXVOL-
þLFXNRMDQHGRVWDMHQHSRWSXQRMPDWULFL6OLNHVXX
ERMLLVDGUåDMQRSULPMHUHQHGMHFL:HFKVOHU
QDYRGLNDNRMHRSUDYGDQRNRULVWLWLVDPXSRGOMH-
VWYLFX5D]XPLMHYDQMHPDWULFHNDRPMHUXQHYHUEDO-
QHWHRSüHNRJQLWLYQHVSRVREQRVWL]ERJYLVRNLK
NRUHODFLMDVQHYHUEDOQRPr=LRSüRPr=.74) 
OMHVWYLFRPLQWHOLJHQFLMH .RHILFLMHQWLSRX]GDQRVWL
]DSRGOMHVWYLFX5D]XPLMHYDQMDPDWULFHVHXGREL
L]PHÿXLJRGLQDNUHüXXUDVSRQXRGGR
:HFKVOHU GRNMHQDQDãHPLVSLWDQRP
X]RUNXSRX]GDQRVWELODQHãWRQLåDLL]QRVLODĮ .75.
6RFLRGHPRJUDIVNLPXSLWQLNRP prikupljeni su 
SRGDFLRUD]YRMXGMHWHWDWHRVRFLRGHPRJUDIVNLP
NDUDNWHULVWLNDPDRELWHOML8REUDGLSRGDWDNDSUR-
vedenoj u svrhu odgovora na postavljene proble-
PHNRULãWHQHVXYDULMDEOHNURQRORãNDGREGMHWHWD
L]UDåHQDXPMHVHFLPDVSROEURMGMHFHXRELWHOMLL
VWXSDQMREUD]RYDQMDURGLWHOMD2EUD]RYDQMHPDMNHL
RFDMHL]NDWHJRULMHRVQRYQDãNRODVUHGQMDãNROD
YLãDãNRODIDNXOWHWPDJLVWHULMGRNWRUDWWUDQVIRU-
PLUDQRXNDWHJRULMHQLåHREUD]RYDQLRVQRYQDL
VUHGQMDãNRODLYLãHREUD]RYDQLYLãDãNRODIDNXOWHW
LPDJLVWHULMGRNWRUDW2YDWUDQVIRUPDFLMDMHSURYH-
GHQD]ERJPDORJEURMDURGLWHOMDNRMLVXLPDOL]DYU-
ãHQXVDPRRVQRYQXãNROXLPDORJEURMDURGLWHOMDVD
]DYUãHQLPPDJLVWHULMHPLOLGRNWRUDWRP1DSRVOMHWNX
VPRQDþLQLOLDJUHJDWQXPMHUXREUD]RYDQMDURGLWHOMD
NRMXVXþLQLOHNDWHJRULMHREDURGLWHOMDLPDMXQLåH
REUD]RYDQMHMHGDQURGLWHOMLPDQLåHDGUXJLYLãH
REUD]RYDQMHLREDURGLWHOMDLPDMXYLãHREUD]RYDQMH
Postupak
6YLVXGLRQLFLLVWUDåLYDQMDLVSLWDQLVXLQGLYLGXDO-
QR,VWUDåLYDQMHVHSURYRGLORXSRVHEQLPSURVWRUL-
MDPDþHWLUL]DJUHEDþNDYUWLüD3ULOLNRPLVSLWLYDQMDX
SURVWRULMDPDVXELOLSULVXWQLVDPRLVSLWLYDþLGLMHWH
te se nastojalo osigurati standardne uvjete testira-
QMDLXQDMYHüRMPRJXüRMPMHULL]EMHüLVPHWQMHNRMH
ELPRJOHXWMHFDWLQDGMHWHWRYXUDGDN3ULMHSRþHWND
LVSLWLYDQMD]DWUDåHQDMHVXJODVQRVWUDYQDWHOMDYUWLüD
RSURYHGELLVWUDåLYDQMDXGMHþMHPYUWLüXSRWRPVH
X]SRPRüVWUXþQRJWLPDYUWLüDQDSUDYLRSRSLVGMHFH
XUHGQRJDUD]YRMDLRGJRYDUDMXüHNURQRORãNHGREL
NDNRELVHXNOMXþLOLXLVWUDåLYDQMH2GJRMLWHOMLFHVX
]DWLPSRGLMHOLOHURGLWHOMLPDVRFLRGHPRJUDIVNHXSLW-
QLNHLVXJODVQRVWLRVXGMHORYDQMXGMHWHWDXLVWUDåLYD-
QMX1DJODãHQRMHGDüHVHSRGDFLNRULVWLWLLVNOMXþLYR
XLVWUDåLYDþNHVYUKH,VSLWDQDVXVDPRRQDGMHFD]D
NRMXVXURGLWHOMLSRWSLVDOLVXJODVQRVWGMHFHRG
XNXSQRJEURMDSRGLMHOMHQLKVXJODVQRVWL3ULMHSRþHW-
NDUDGDVXGLRQLFLPDMHSURþLWDQDXSXWDDYULMHPH
UMHãDYDQMDQLMHELORRJUDQLþHQR3UHGYLÿHQRWUDMDQMH
LVWUDåLYDQMDELORMHPLQXWDDOL]DSRMHGLQXGMHFX
je variralo ovisno o njihovoj suradljivosti i interesu. 
REZULTATI
6WDWLVWLþNRMDQDOL]LGRELYHQLKUH]XOWDWDSUHWKR-
GLODMHSURYMHUDQRUPDOQRVWLGLVWULEXFLMDUH]XOWDWD
XPMHUQLPLQVWUXPHQWLPDNRMLVXNRULãWHQLXLVWUD-
åLYDQMX5H]XOWDWLQDSRGOMHVWYLFL5D]XPLMHYDQMH
PDWULFHLSRGOMHVWYLFL3UHSR]QDYDQMDHPRFLMD nisu 
SRND]DOLVWDWLVWLþNL]QDþDMQRRGVWXSDQMHRGQRUPDO-
QHGLVWULEXFLMH8WYUÿHQRMHNDNRSRVWRMLVWDWLVWLþNL
]QDþDMQRRGVWXSDQMHRGQRUPDOQHGLVWULEXFLMH]D
SRGOMHVWYLFX7HRULMHXPD] SWHNDNR
MHGLVWULEXFLMDRSDåHQLKUH]XOWDWDQHJDWLYQRDVLPH-
WULþQD%XGXüLGDVXYDåQLSRND]DWHOMLQRUPDOQRVWL
GLVWULEXFLMH]DNULYOMHQRVWLVSOMRãWHQRVWXGRSXãWH-
QLPJUDQLFDPDRGOXþHQRMHNRULVWLWLSDUDPHWULMVNH
SRVWXSNHXVWDWLVWLþNLPDQDOL]DPDNRMHVOLMHGH8
WDEOLFLSULND]DQLVXRVQRYQLGHVNULSWLYQLSRND]D-
WHOMLYDULMDEOLNRULãWHQLKXLVWUDåLYDQMX
Tablica 2.2VQRYQLGHVNULSWLYQLSRND]DWHOMLNRULãWHQLKYDULMDEOL3RGOMHVWYLFD7HRULMHXPD378SRGOMHVWYLFD
3UHSR]QDYDQMDHPRFLMD33(SRGOMHVWYLFD5D]XPLMHYDQMHPDWULFH350GREGMHWHWDXPMHVHFLPDREUD]RYDQMH
URGLWHOMDLEURMEUDüHLVHVWDUDXRELWHOML
PTU PPE PRM 'REGMHWHWDXPM 2EUD]RYDQMHURGLWHOMD %URMEUDüHLVHVWDUD
M 8.15 14.05 14.77 58.09 2.02 1.07
SD 2.287 3.319 3.609 6.034 0.845 0.988
Min 2 7 6 48 0 0
0D[ 13 22 26 68 3 6
N 150 150 150 150 148 150
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'REQHLVSROQHUD]OLNHQDOMHVWYLFL7HRULMHXPD
LOMHVWYLFL3UHSR]QDYDQMDHPRFLMDNRGGMHFHSUHGã-
kolske dobi
8DQDOL]DPDXVPMHUHQLPQDXWYUÿLYDQMHGRE-
QLKLVSROQLKUD]OLNDXUD]XPLMHYDQMXWHRULMHXPDL
SUHSR]QDYDQMXHPRFLMDGMHFDVXSUHPDGRELSRGL-
jeljena u 3 skupine. Pokazatelji deskriptivne stati-
VWLNH]DWULGREQHVNXSLQHQDYHGHQLVXXWDEOLFL
1DMPODÿXVNXSLQXþLQLODVXGMHFDXGRELRGGR
PMHVHFDVUHGQMXVNXSLQXGMHFDXGRELRGGR
PMHVHFLQDMVWDULMXVNXSLQXGMHFDXGRELRG
GRPMHVHFL2YDNYRJUXSLUDQMHRPRJXüDYDORMH
]DNOMXþLYDQMHRRSüLPGREQLPUD]OLNDPDXWHRULML
XPDXSUHGãNROVNRMGREL
 8VYUKXRGJRYRUDQDSUYLSUREOHPLVWUDåL-
YDQMDSURYHGHQHVXGYLMHVORåHQHDQDOL]HYDULMDQFH
GRE[VSROSULþHPXVX]DYLVQHYDULMDEOHELOH
XNXSDQUH]XOWDWQDSRGOMHVWYLFL7HRULMHXPDLXNX-
SDQUH]XOWDWQDSRGOMHVWYLFL3UHSR]QDYDQMDHPRFLMD
%URMGMHFHSRVNXSLQDPDL]QRVLRMHDXVYDNRM
GREQRMVNXSLQLELORMHGMHþDNDLGMHYRMþLFD
Dobiveni rezultati za pojedine dobne i spolne pod-
VNXSLQHQDOD]HVHX7DEOLFL1DUH]XOWDWLPDSRG-
OMHVWYLFH7HRULMHXPDJODYQLHIHNWGRELMHSRWYUÿHQ
) S6GRELVHSRYHüDYDVSR-
VREQRVWUD]XPLMHYDQMDWHRULMHXPDRGQRVQRVWDUL-
MDGMHFDSRVWLåXYLãHUH]XOWDWHXRGQRVXQDPODÿX
GMHFX3RVWKRFDQDOL]DPD6FKHIIHRYLPWHVWRP
XWYUÿHQRMHGDSRVWRMHVWDWLVWLþNL]QDþDMQHUD]OLNHX
UD]XPLMHYDQMXWHRULMHXPDL]PHÿXQDMVWDULMHVNXSL-
QHXRGQRVXQDQDMPODÿXLVUHGQMXGREQXVNXSLQX
S1DSRGOMHVWYLFL7HRULMHXPDQLMHXWYUÿHQ
JODYQLHIHNWVSROD) S!RGQR-
VQRQLMHXWYUÿHQDUD]OLNDL]PHÿXGMHþDNDLGMH-
YRMþLFDXUD]XPLMHYDQMXWHRULMHXPD,QWHUDNFLMD
GRELLVSRODQDUH]XOWDWLPDQDSRGOMHVWYLFL7HRULMH
XPDQLMHELODVWDWLVWLþNL]QDþDMQD) 
p>.05). 
1DUH]XOWDWLPDSRGOMHVWYLFH3UHSR]QDYDQMD
HPRFLMDVXVHREDJODYQDHIHNWDSRND]DODVWDWL-
VWLþNL]QDþDMQLPDSULþHPXVXVWDULMDGMHFDSRVWL-
JOD]QDþDMQRYLãHUH]XOWDWHXRGQRVXQDPODÿX
GMHFX) SWHVXGMHYRMþL-
FHSRVWLJOH]QDþDMQRYLãHUH]XOWDWHRGGMHþDND
) S3RVWKRF6FKHIIHRYLP
WHVWRPXWYUÿHQRMHGDSRVWRMHVWDWLVWLþNL]QDþDMQH
UD]OLNHL]PHÿXVYHWULGREQHVNXSLQHSSUL
þHPXGMHFDL]QDMVWDULMHVNXSLQHSRVWLåXQDMYLãH
UH]XOWDWHGMHFDL]VUHGQMHVNXSLQHQHãWRQLåHUH]XO-
WDWHDGMHFDL]QDMPODÿHVNXSLQHQDMQLåHUH]XOWDWH
,QWHUDNFLMDGRELLVSRODVXGLRQLNDQDUH]XOWDWLPD
SRGOMHVWYLFH3UHSR]QDYDQMDHPRFLMDQLMHELODVWD-
WLVWLþNL]QDþDMQD) S!
'RSULQRVLQGLYLGXDOQLKLRELWHOMVNLKYDULMDEOL
XREMDãQMDYDQMXYDULMDQFHUH]XOWDWDQDPMHUL
teorije uma
.DNRELVPRRGJRYRULOLQDGUXJLSUREOHPLVWUD-
åLYDQMDNRMLVHRGQRVLQDGRSULQRVLQGLYLGXDOQLK
varijabli (dob djeteta, neverbalni kognitivni sta-
WXVVSRVREQRVWSUHSR]QDYDQMDHPRFLMDLRELWHOM-
VNLKYDULMDEOLREUD]RYDQMHURGLWHOMDLEURMEUDüH
LVHVWDUDXRELWHOMLXREMDãQMHQMXLQGLYLGXDOQLK
UD]OLNDXUD]XPLMHYDQMXWHRULMHXPDSURYHGHQH
VXNRUHODFLMVNHLUHJUHVLMVNHDQDOL]H3RYH]DQRVW
YDULMDEOLNRULãWHQLKXLVWUDåLYDQMXSURYMHULOLVPR
Tablica 3.$ULWPHWLþNHVUHGLQHLVWDQGDUGQHGHYLMDFLMHUH]XOWDWDQDSRGOMHVWYLFL7HRULMHXPD378LSRGOMHVWYLFL
3UHSR]QDYDQMDHPRFLMD33(]DGMHþDNHLGMHYRMþLFHWULMXGREQLKVNXSLQD
Dobna
skupina
Spol PTU PPE N
M SD M SD
1DMPODÿD M
ä
Ukupno
6.48
7.56
7.02
2.023
2.083
2.104
11.16
11.80
11.48
1.748
2.062
1.919
25
25
50
Srednja M
ä
Ukupno
8.12
7.88
8.00
1.616
1.965
1.784
13.84
14.56
14.20
2.925
3.367
3.143
25
25
50
Najstarija M
ä
Ukupno
8.96
9.92
9.44
2.541
1.956
2.296
15.64
17.32
16.48
2.691
2.428
2.674
25
25
50
Ukupno M
ä
7.85
8.45
2.312
2.238
13.55
14.56
3.090
3.481
75
75
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SRPRüX3HDUVRQRYRJNRHILFLMHQWDNRUHODFLMH8
7DEOLFLYLGLVHGDVXUH]XOWDWLQDSRGOMHVWYLFL
7HRULMHXPD]QDþDMQRSRYH]DQLVDVYLPYDULMDEOD-
PDRVLPVEURMHPEUDüHLVHVWDUDXRELWHOML6YH
GRELYHQHNRUHODFLMHVXSR]LWLYQRJVPMHUDLQLVNH
GRXPMHUHQHYHOLþLQH9LãHUH]XOWDWHQDSRGOMHVWYLFL
7HRULMHXPDSRVWLJODVXVWDULMDGMHFDGMHFDURGLWHOMD
VYLãLPVWXSQMHPREUD]RYDQMDGMHFDYLãHJNRJQL-
WLYQRJVWDWXVDWHGMHFDEROMHUD]YLMHQLKVSRVREQRVWL
SUHSR]QDYDQMDHPRFLMD8WYUÿHQDMH]QDþDMQDSR]L-
WLYQDSRYH]DQRVWL]PHÿXGRELGMHWHWDLSRVWLJQXWLK
UH]XOWDWDQDSRGOMHVWYLFL5D]XPLMHYDQMHPDWULFHL
SRGOMHVWYLFL3UHSR]QDYDQMDHPRFLMDWHL]PHÿX
SRGOMHVWYLFH5D]XPLMHYDQMHPDWULFHLSRGOMHVWYLFH
3UHSR]QDYDQMDHPRFLMDGMHFDYLãHJNRJQLWLYQRJ
VWDWXVDELODVXXVSMHãQLMDXSUHSR]QDYDQMXHPR-
FLMD
.DNRELVPRXWYUGLOLGRSULQRVSUHGLNWRUVNLK
YDULMDEOLXREMDãQMDYDQMXYDULMDQFHUH]XOWDWDX
SRGOMHVWYLFL7HRULMHXPDSURYHOLVPRKLMHUDUKLM-
sku regresijsku analizu. Prediktorske varijable su 
podijeljene u 4 zasebna bloka. Varijable su u blo-
NRYHSRUHGDQHRGXQXWUDãQMLKSUHPDYDQMVNLPD8
SUYRPNRUDNXKLMHUDUKLMVNHUHJUHVLMVNHDQDOL]HXYH-
GHQDMHYDULMDEODGRELGMHWHWDXGUXJRPYDULMDEOD
NRMDSUHGVWDYOMDGMHWHWRYNRJQLWLYQLVWDWXVPMHUD
QHYHUEDOQHLQWHOLJHQFLMHXWUHüHPSUHSR]QDYDQMH
HPRFLMDDXþHWYUWRPYDULMDEODREUD]RYDQMDURGL-
WHOMD5H]XOWDWLDQDOL]HSULND]DQLVXX7DEOLFL8
SUYRPNRUDNXXYRÿHQMHPYDULMDEOHGRELGMHWHWD
REMDãQMHQRMHYDULMDQFHNULWHULMDãWRSUHG-
VWDYOMDVWDWLVWLþNL]QDþDMQLGRSULQRVXREMDãQMDYD-
QMXYDULMDQFHUD]XPLMHYDQMDWHRULMHXPD8GUXJRP
NRUDNXXYRÿHQMHPPMHUHQHYHUEDOQHLQWHOLJHQFLMH
SRVWRWDNREMDãQMHQHYDULMDQFHVH]QDþDMQRSRYHüDR
]D9L]XDOQRPLQVSHNFLMRP7DEOLFHPRåH-
PRXRþLWLGDVHXYRÿHQMHPLQWHOLJHQFLMHVPDQMLR
GRSULQRVGRELXREMDãQMDYDQMXYDULMDQFHUD]XPLMH-
YDQMDWHRULMHXPDDX]URNWRPHQDOD]LPRXYLVRNRM
SRYH]DQRVWLGRELLLQWHOLJHQFLMH8WUHüHPNRUDNXX
DQDOL]XMHXYHGHQDYDULMDEODSUHSR]QDYDQMHHPRFLMD
NRMDMHREMDVQLODGRGDWQLKYDULMDQFHNULWHUL-
MDãWRMHVWDWLVWLþNL]QDþDMQRSRYHüDQMHREMDãQMHQH
YDULMDQFH.DRãWRVHPRåHSULPLMHWLWLL]7DEOLFH
QDNRQXYRÿHQMDSUHSR]QDYDQMDHPRFLMDL]JXELRVH
]QDþDMDQHIHNWGREL8]URNWRPHQDOD]LPRXYLVR-
NRMSRYH]DQRVWLGRELVLQWHOLJHQFLMRPLVSUHSR]QD-
YDQMHPHPRFLMDãWR]QDþLGDMHGRSULQRVGRELX
Tablica 4.3HDUVRQRYLNRHILFLMHQWLNRUHODFLMHL]PHÿXUH]XOWDWDQDSRGOMHVWYLFL7HRULMHXPD378SRGOMHVWYLFL
5D]XPLMHYDQMHPDWULFD350SRGOMHVWYLFL3UHSR]QDYDQMDHPRFLMD33(WHVRFLRGHPRJUDIVNLKYDULMDEOLGREGMH-
WHWDREUD]RYDQMHURGLWHOMDLEURMEUDüHLVHVWDUDXXNXSQRPX]RUNX1 
'REGMHWHWD Obrazovanje 
URGLWHOMD
Broj brace i 
sestara
PRM PPE
378 .407** .255** -.037 .395** .518**
Dob djeteta  .066 .038 .473** .675**
Obrazovanje roditelja -.058 .149  .123
%URMEUDFHLVHVWDUD .001 -.077
PRM  .404**
SS
Tablica 5.5H]XOWDWLKLMHUDUKLMVNHUHJUHVLMVNHDQDOL]H
GRSULQRVLQGLYLGXDOQLKYDULMDEOLGRELNRJQLWLYQRJ
VWDWXVDQHYHUEDOQHLQWHOLJHQFLMHLSUHSR]QDYDQMD
HPRFLMDWHRELWHOMVNLKYDULMDEOLREUD]RYDQMHURGL-
WHOMDXREMDãQMDYDQMXUH]XOWDWDQD7HVWXWHRULMHXPD
NRGGMHFHSUHGãNROVNHGREL1 
Blok 3UHGLNWRUL ȕ
1 Dob ,415**
5 ǻ5ð ǻ) 
2 Dob
,QWHOLJHQFLMD
.300**
.240**
5 ǻ5ð ǻ) 
3 Dob
,QWHOLJHQFLMD
Prepoznavanje 
HPRFLMD
.041
.206**
.401**
5 ǻ5ð ǻ) 
4 Dob
,QWHOLJHQFLMD
Prepoznavanje 
HPRFLMD
Obrazovanje 
roditelja
.057
.181*
.378**
.178*
5 ǻ5ð ǻ) 
1DSRPHQDȕVWDQGDUGL]LUDQLUHJUHVLMVNLNRHILFLMHQWL
5ðNYDGUDWNRHILFLMHQWDPXOWLSOHNRUHODFLMHǻ5ðSURPMHQD
NYDGUDWDNRHILFLMHQWDPXOWLSOHNRUHODFLMHǻ)SURPMHQD)
RPMHUDSS
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REMDãQMDYDQMXYDULMDQFHUD]XPLMHYDQMDWHRULMHXPD
XSRWSXQRVWLREMDãQMHQYDULMDEODPDLQWHOLJHQFLMH
LSUHSR]QDYDQMDHPRFLMD8SRVOMHGQMHPNRUDNX
REUD]RYDQMHURGLWHOMDGRGDWQRMHREMDVQLOR
YDULMDQFH'MHFDURGLWHOMDVYLãLPVWXSQMHPREUD-
]RYDQMDSRND]DODVXEROMHUD]XPLMHYDQMHWHRULMH
XPD6YHþHWLULSUHGLNWRUVNHYDULMDEOH]DMHGQRVX
REMDVQLOHXNXSQHYDULMDQFHWHRULMHXPD
RASPRAVA 
&LOMRYRJLVWUDåLYDQMDELRMHLVSLWDWLGREQHL
VSROQHUD]OLNHXSUHSR]QDYDQMXHPRFLMDLUD]XPLMH-
YDQMXWHRULMHXPDSUHGãNROVNHGMHFHNDRLGRSULQRV
nekih djetetovih individualnih i obiteljskih varijabli 
XREMDãQMHQMXLQGLYLGXDOQLKUD]OLNDXUD]XPLMHYDQMX
WHRULMHXPD8RYRPUDGXRQMHSURYMHUHQNUR]GYD
SUREOHPDþLMHVXKLSRWH]HWHPHOMHQHQDUH]XOWDWLPD
UDQLMLKLVWUDåLYDQMD
Dobne i spolne razlike u razumijevanju teorije 
uma i prepoznavanju emocija
3ULRGJRYDUDQMXQDSUYLSUREOHPLVWUDåLYDQMD
WUHEDORMHXWYUGLWLSRVWRMHOLUD]OLNHXUD]XPLMHYD-
QMXWHRULMHXPDLSUHSR]QDYDQMXHPRFLMDRYLVQRR
VSROXLGRELGMHWHWDSUHGãNROVNHGREL6RE]LURP
QDWRGDQRYLMDLVWUDåLYDQMDQDYRGHGDGMHFDWLMH-
NRPSUHGãNROVNHGRELSRVWXSQRSRþLQMXSRND]LYDWL
SRQDãDQMDNRMDXND]XMXQDVYHEROMHUD]XPLMHYD-
QMHUD]OLNHL]PHÿXPHQWDOQRJLIL]LþNRJVYLMHWD
UD]OLþLWLKPHQWDOQLKVWDQMDQMLKRYLKPHÿXVREQLK
RGQRVDWHRGQRVDVSRQDãDQMHP:HOOPDQLVXU
SUHWSRVWDYLOLVPRGDüHSRVWRMDWL]QDþDMQD
UD]OLNDXUD]XPLMHYDQMXWHRULMHXPDPHÿXLVSLWDQLP
GREQLPVNXSLQDPDSUHGãNROVNHGMHFH6RE]LURP
QDLQWHQ]LYDQUD]YRMWLMHNRPSUHGãNROVNHGREL
RþHNLYDOLVPR]QDþDMDQQDSUHGDNXUD]XPLMHYDQMX
WHRULMHXPD]DVYDNLKPMHVHFLåLYRWDXUD]YRM-
QRPSHULRGXRGJRGLQHGRJRGLQDLPMHVHFL
2þHNLYDOLVDPRGDüHQDMPODÿDVNXSLQDGMHFHSRND-
]DWLQDMVODELMHVUHGQMDVNXSLQDQHãWREROMHDQDM-
VWDULMDVNXSLQDQDMEROMHUD]XPLMHYDQMHWHRULMHXPD
3RVWDYOMHQXKLSRWH]XRLQWHQ]LYQRPUD]YRMXWHRULMH
XPDXSUHGãNROVNRMGRELGMHORPLþQRVPRSRWYUGLOL
'RELYHQDUD]OLNDNUHüHVHXVPMHUXGDVXVWDULML
VXGLRQLFLXVSMHãQLMLXUMHãDYDQMX]DGDWDNDWHRULMH
XPDãWRMHXVNODGXVLVWUDåLYDQMLPDGDXGREL
L]PHÿXLJRGLQHGROD]LGRQDSUHWNDXUD]X-
PLMHYDQMXWHRULMHXPD'RKHUW\:HOOPDQL
VXU3RVWKRF6FKHIIHRYLPWHVWRPXWYUÿH-
QRMHGDSRVWRMH]QDþDMQHUD]OLNHL]PHÿXQDMVWDUL-
MHPMHVHFLVNXSLQHVXGLRQLNDXRGQRVXQD
QDMPODÿXPMHVHFDLVUHGQMXPMH-
VHFGREQXVNXSLQX6XSURWQRSUHWSRVWDYNDPD
QLMHXWYUÿHQDVWDWLVWLþNL]QDþDMQDUD]OLNDXUD]X-
PLMHYDQMXWHRULMHXPDL]PHÿXQDMPODÿHLVUHGQMH
GREQHVNXSLQH,VWUDåLYDQMDYHüLQRPSRND]XMXGD
VH]QDþDMDQQDSUHGDNXUD]YRMXWHRULMHXPDGRJD-
ÿDXSUDYRXGRELL]PHÿXLJRGLQD:LPPHUL
VXULVSLWDOLVXVSRVREQRVWGMHFHXSURFMH-
njivanju podrijetla znanja. Dva djeteta su vidjela 
NXWLMXSULþHPXMHMHGQRGLMHWHYLGMHORãWRVHQDOD]L
XNXWLML'MHFDVXWUHEDODSURVXGLWLGDOL]QDMXãWR
MHXNXWLML7URJRGLãQMDFLQLVXELOLXVSMHãQLXRYRP
]DGDWDNXRGQRVQRLDNRMHGUXJRGLMHWHYLGMHORãWR
se nalazi u kutiji, prvo dijete je za njega i dalje 
WYUGLORGDRQRQH]QDVDGUåDMNXWLMH3RORYLFDWUR-
JRGLãQMDNDMH]DVHEHWYUGLODGD]QDãWRVHQDOD]LX
NXWLMLLDNRQLVXELOLXVNXSLQLGMHFHNRMDMHYLGMHOD
VDGUåDMNXWLMHýHWYHURJRGLãQMDFLVXELOLXVSMHãQLX
RYRP]DGDWNX1HNDLVWUDåLYDQMDSRND]XMXGDGMHFD
LPDMXWHãNRüDXUD]XPLMHYDQMXL]YRUD]QDQMDVYH
GRGRELRNRSHWJRGLQD&KDQGOHUL+HOP
SRND]DOLVXGMHFLPDOLQHSUHSR]QDWOMLYGLRVOLNHD
QDNRQWRJFLMHOXVOLNXNRMDMHSULND]LYDODVORQD
1DNRQWRJDLVSLWLYDþLVX]DNORQLOLVOLNXQDQDþLQ
GDVXGMHFDSRQRYQRYLGMHODRQDMLVWLPDOLQHSUH-
SR]QDWOMLYLGLRVOLNH'MHFLMHSRVWDYOMHQRSLWDQMHGD
OLüHQHNDGUXJDRVREDNDGDSRJOHGDVDPRWDMGLR
VOLNH]QDWLGDVOLNDSULND]XMHVORQD'MHFDPODÿD
RGJRGLQDVXJULMHãLODQDRYRP]DGDWNX1DGDOMH
LVWUDåLYDQMDXJODYQRPSRND]XMXGDGMHFDVWDULMDRG
JRGLQHXJODYQRPWRþQRUMHãDYDMX]DGDWDNUD]OLNR-
vanja pojavnosti i stvarnosti (Flavell i sur., 1983). 
7DNRÿHU3HVNLQL$UGLQRVXXWYUGLOLGD
YHüLQDWURJRGLãQMDNDQHPRåHþXYDWLMHGQRVWDYQX
WDMQXþHWYHURJRGLãQMDFLVXQHãWRXVSMHãQLMLDYHüLQD
SHWRJRGLãQMDNDPRåHVDþXYDWLMHGQRVWDYQXWDMQX
8VSMHKX]DGDFLPDNRML]DKWLMHYDMXþXYDQMHWDMQH
MHYLVRNRSRYH]DQVXVSMHKRPX]DGDFLPDQHWRþQLK
vjerovanja (r=.62, S.001). Peskin i Ardino (2003) 
VXWDNRÿHUXWYUGLOLGDVXþHWYHURJRGLãQMDFLLSHWRJR-
GLãQMDFLXVSMHãQLXLJULVNULYDþDUD]XPLMXSUDYLOD
znaju kako se skriti da te druga osoba brzo ne pro-
QDÿHQHJRYRUHQDJODVWLMHNRPVNULYDQMDLVOLþQR
GRNMHWURJRGLãQMDFLPDLJUDVNULYDþDXJODYQRPMRã
XYLMHNWHãNDRGXNXSQRVXGLRQLNDVDPRMHWURMH
,YD=ULQãþDN6DQMDâLPOHãD*RUGDQD.XWHURYDF-DJRGLü,QGLYLGXDOQLLRELWHOMVNLþLPEHQLFLUD]XPLMHYDQMDWHRULMHXPDXGMHFHSUHGãNROVNHGREL
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GMHFHELORXVSMHãQRX]DGDWNX8VSMHKQD]DGDWNX
VNULYDþDELRMHYLVRNRSRYH]DQVXVSMHKRPX]DGDW-
NXþXYDQMDWDMQHr=.60, pNDRLVXVSMHKRP
XEDWHULML]DGDWDNDQHWRþQLKYMHURYDQMDr=.62, 
p2VLPLVWUDåLYDQMD]DGUåDYDQMDLQIRUPD-
FLMDLVWUDåLYDþLVXWDNRÿHUSURXþDYDOLLVSRVREQRVW
ODJDQMDLOLSULMHYDUHNRGGMHFH6WRXWKDPHU/RHEHU
MHSLWDODURGLWHOMHLRGJRMLWHOMHGMHFHXNRMRM
GRELVXGMHFDSRþHODQDPMHUQRODJDWL9HüLQDURGL-
WHOMDLXþLWHOMDVHVORåLODGDWURJRGLãQMDFLQH]QDMX
ODJDWLDþHWYHURJRGLãQMDFL]QDMXãWREL]QDþLORGD
GMHFDSRþLQMXQDPMHUQRODJDWLXLVWRYULMHPHNDGD
LSRND]XMXXVSMHKQD]DGDFLPDQHWRþQLKYMHURYD-
QMD:LPPHUL3HUQHUVX]DGDWNHQHWRþQLK
YMHURYDQMDSULPLMHQLOLQDGMHFXRGGRJRGLQDWH
VXXWYUGLOLGDVHVSRVREQRVWLVSUDYQRJSUHGYLÿDQMD
SRQDãDQMDRVREHQDWHPHOMXQMH]LQRJQHWRþQRJYMH-
URYDQMDMDYOMDXSUDYRL]PHÿXLJRGLQH7HRULMD
XPDVHRELþQRSRYH]XMHVþHWYUWRPJRGLQRPåLYRWD
MHUYHüLQDGMHFHXGRELRGWULJRGLQHQHXVSLMHYD
ULMHãLWL]DGDWNHQHWRþQLKYMHURYDQMD]DUD]OLNXRG
YHüLQHSHWRJRGLãQMDND*RSQLNL$VWLQJWRQ
&DOODJKDQLVXUVXXVSRUHÿLYDOLXUDGDNGMHFH
L].DQDGH3HUXD6DPRHL7DMODQGDSULþHPXMH
YHüLQDGMHFHXGRELRGJRGLQDXVSMHãQRUMHãDYDOD
]DGDWNHQHWRþQLKYMHURYDQMDYHüLQDGMHFHXGRELRG
JRGLQHQLMHELODXVSMHãQDDXUDGDNGMHFHXGREL
RGJRGLQHMHELRYDULMDELODQ8QDãHPLVWUDåLYDQMX
SHWRJRGLãQMDFLVXUD]XPLMHYDOLGDMHOMXGVNRSRQD-
ãDQMHXYMHWRYDQRQMLKRYLPLWXÿLPYMHURYDQMLPDR
VWYDUQRVWL6GUXJHVWUDQHþHWYHURJRGLãQMDFLQLVX
svi razlikovali subjektivna vjerovanja od objektiv-
QHUHDOQRVWL3RVWRMLPRJXüQRVWGDVXVHGMHFDL]
VUHGQMHVNXSLQH]ERJQHVLJXUQRVWLXUD]XPLMHYDQMH
WHRULMHXPDXRGJRYRUXQDHNVSOLFLWQDSLWDQMDLSDN
YLãHRVODQMDODQDREMHNWLYQXVWYDUQRVW,VWUDåLYDQMD
SRND]XMXGDVXPODÿDGMHFDNRMDXVSLMHYDMXULMHãLWL
]DGDWDNWHRULMHXPDþHVWRQHVLJXUQDãWRXND]XMHQD
WRGDMHQMLKRYRUD]XPLMHYDQMHWHRULMHXPDQHGDYQR
usvojeno (Jenkins i Astington, 1996).
6XNODGQRSUHWSRVWDYNDPDGMHYRMþLFHLGMHþDFL
]QDþDMQRVHQLVXUD]OLNRYDOLXXVSMHãQRVWLUMHãD-
YDQMD]DGDWDNDWHRULMHXPD5H]XOWDWLSULMDãQMLK
LVWUDåLYDQMDXJODYQRPVXSRND]DOLGDUD]XPLMHYD-
QMHWHRULMHXPDQHRYLVLRVSROXGMHWHWD&XWWLQJL
'XQQ-HQNLQVL$VWLQJWRQ/DFNQHUL
sur., 2010). Pavlova (2009) je ispitivala kako per-
FHSFLMDLUD]XPLMHYDQMHWXÿLKQDPMHUDRYLVLRVSROX
SURPDWUDþDWHMHXWYUGLODGDQDX]RUNXDGROHVFHQDWD
QHPDVSROQLKUD]OLND 
5H]XOWDWLRYRJLVWUDåLYDQMDSRND]XMXGDVXVWDUL-
MLVXGLRQLFLXVSMHãQLMLXSUHSR]QDYDQMXHPRFLMDãWR
SRWYUÿXMHSRVWDYOMHQXKLSRWH]XGDWLMHNRPSUHGã-
NROVNHGRELGMHFDSRVWDMXVYHXVSMHãQLMDXSUHSR-
]QDYDQMXHPRFLMD8SURPDWUDQRPGREQRPUDVSR-
QXXWYUÿHQRMHVWDWLVWLþNL]QDþDMQRQDSUHGRYDQMHX
WRþQRVWLSUHSR]QDYDQMDRVQRYQLKHPRFLMDQDRVQRYL
L]UD]DOLFDL]PHÿXVYHWULGREQHVNXSLQH6XNODGQR
QDãLPQDOD]LPD%R\DW]LVLVXUWH 9LFDULL
sur. (2000) su utvrdili da se sposobnost prepozna-
YDQMDHPRFLRQDOQLKHNVSUHVLMDSREROMãDYDSRVWXSQR
WLMHNRPSUHGãNROVNHGREL'MHFDSUHGãNROVNHGREL
SUHSR]QDMXYHOLNUDVSRQYODVWLWLKLWXÿLKHPRFLRQDO-
QLKVWDQMDWHSRND]XMXUD]XPLMHYDQMHYHOLNRJEURMD
WLSLþQLKHPRFLRQDOQLKHNVSUHVLMDNDRLVSRVREQRVW
SUHGYLÿDQMDHPRFLRQDOQLKUHDNFLMD'HQKDPL
&RXFKRXG). 
5H]XOWDWL$129$HSUHPDNRMLPDSRVWRMH
VSROQHUD]OLNHXSUHSR]QDYDQMXHPRFLMDSRWYUÿX-
MXSRVWDYOMHQXKLSRWH]XGDGMHYRMþLFHXRGQRVXQD
GMHþDNHVYHüRPWRþQRãüXSUHSR]QDMXHPRFLRQDO-
QHIDFLMDOQHHNVSUHVLMHSULND]DQHQDIRWRJUDILMDPD
%R\DW]LVLVXUL0F&OXUHVXXWYUGLOL
SUHGQRVWGMHYRMþLFDXSUHSR]QDYDQMXHPRFLRQDOQLK
L]UD]DOLFDWLMHNRPGMHWLQMVWYDLPODGRVWL5RGLWHOML
VXGMHYRMþLFDPDVNORQLMLJRYRULWLRHPRFLMDPDWH
LPYLãHREMDãQMDYDWLHPRFLMHQHJROLGMHþDFLPD
7DNRÿHUVWDULMDEUDüDLVHVWUHRHPRFLMDPDYLãHUD]-
JRYDUDMXVGMHYRMþLFDPDSRþHYãLRGQMLKRYHGUXJH
JRGLQHåLYRWDWHMHPRJXüHGDVXL]ERJWRJDRQH
XVSMHãQLMHXSUHSR]QDYDQMXHPRFLMDRGGMHþDND
'RSULQRVLQGLYLGXDOQLKLRELWHOMVNLK
NDUDNWHULVWLNDXREMDãQMDYDQMXLQGLYLGXDOQLK
razlika u razvijenosti teorije uma
3ULRGJRYDUDQMXQDGUXJLSUREOHPLVWUDåLYDQMD
trebalo je utvrditi doprinos individualnih karak-
teristika djeteta (dob djeteta, kognitivni status i 
VSRVREQRVWSUHSR]QDYDQMDHPRFLMDWHRELWHOMVNLK
NDUDNWHULVWLNDREUD]RYDQMHURGLWHOMDLEURMEUDüH
LVHVWDUDXUD]XPLMHYDQMXWHRULMHXPDXGMHFH
SUHGãNROVNHGREL6XSURWQRQDãLPRþHNLYDQMLPD
XNRUHODFLMVNRMDQDOL]LQLVPRGRELOL]QDþDMQXSRYH-
]DQRVWL]PHÿXUD]XPLMHYDQMDWHRULMHXPDLEURMD
EUDüHLVHVWDUDXRELWHOML7DEOLFD6WRJDYDUL-
+UYDWVNDUHYLMD]DUHKDELOLWDFLMVNDLVWUDåLYDQMD9ROEUVWU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MDEODEURMDGMHFHXRELWHOMLQLMHXYUãWHQDXKLMH-
rarhijsku regresijsku analizu kao prediktor. Jedan 
RGPRJXüLKX]URNDQHSRYH]DQRVWLEURMDEUDüHL
VHVWDUDLUD]XPLMHYDQMDWHRULMHXPDMHVPDQMHQL
YDULMDELOLWHWYDULMDEOHMHUSRORYLFXXNX-
SQRJX]RUNDþLQHGMHFDVMHGQLPEUDWRPLOLVHVWURP
1HSRVWRMDQMHSRYH]DQRVWLEURMDEUDüHLVHVWDUDNRMH
GLMHWHLPDLXUDWNDX]DGDFLPDWHRULMHXPDVXX
VNODGXVQHNLPVWXGLMDPD&XWWLQJL'XQQ
'XQQLVXU0F$OLVWHUL3HWHUVRQ
VPDWUDMXGDEODJRWYRUDQXþLQDNSRVWRMDQMDGUXJH
GMHFHXRELWHOMLQDUD]YRMWHRULMHXPDRYLVLRNUR-
QRORãNRMGRELGUXJHGMHFHXNXüDQVWYXãWRRYRP
LVWUDåLYDQMXQLMHNRQWUROLUDQRDPRJORMHXWMHFDWLQD
UH]XOWDWH1HNDVXLVWUDåLYDQMDSRND]DODGDSRWLFD-
MDQXþLQDNQDUD]YRMWHRULMHXPDQHPDMXVYDGMHFD
XRELWHOMLYHüVDPRVWDULMDEUDüDLVHVWUH5XIIPDQ
i sur., 1998; Lewis i sur., 1996). Peterson (2000) 
MHXWYUGLODGDGMHFDNRMDXNXüDQVWYXLPDMXVDPR
PODÿHQRYRURÿHQþHWLQHMGåHUDLOLRGUDVOHLPDMX
VOLþDQXUDGDNQD]DGDFLPDQHWRþQLKYMHURYDQMDNDR
GMHFDMHGLQFLXRELWHOML0ODÿLXNXüDQLPRåGDMRã
QHPDMXVSRVREQRVWL]DLQWHUDNFLMXNRMDELPRJOD
VWLPXOLUDWLUD]YRMWHRULMHXPD7LQHMGåHULLPODÿL
SXQROMHWQLFLRELþQRQLVXXLQWHUDNFLMLVDXNXüDQL-
PDSUHGãNROVNHGRELDXNROLNRMHVXWDGDVHQMLKRY
VRFLMDOQLXWMHFDMWROLNRQHUD]OLNXMHRGURGLWHOMVNRJ
GDELELR]QDþDMDQ'MHFDSUHGãNROVNHGRELNRMDVX
XRELWHOMLLPDODEDUHPMHGQRJþODQDXGRELL]PHÿX
PMHVHFLLJRGLQDELODVXXVSMHãQLMDX]DGD-
FLPDQHWRþQLKYMHURYDQMDRGGMHFHNRMDVXMHGLQFL
ãWRXSXüXMHQD]DNOMXþDNGDSULVXWQRVWGUXJHGMHFH
XRELWHOMLPRåHSRJRGRYDWLUD]YRMXWHRULMHXPDDOL
XNROLNRVXRQDXPHÿXVREQRMLQWHUDNFLML3HWHUVRQ
2000). 
8UHJUHVLMVNRMDQDOL]LNRULãWHQDVXþHWLULEORND
SUHGLNWRUVNLKYDULMDEOLNRMLPDVHSRNXãDODREMD-
VQLWLYDULMDQFDUH]XOWDWDXSRGOMHVWYLFL7HRULMHXPD
individualne karakteristike djeteta (dob djeteta, 
NRJQLWLYQLVWDWXVLSUHSR]QDYDQMHHPRFLMDLNDUDN-
teristike obitelji (obrazovanje roditelja). Prvi od 
VSRPHQXWLKSUHGLNWRUDELODMHGREGMHWHWD]DNRMX
MHXWYUÿHQRGDVWDWLVWLþNL]QDþDMQRGRSULQRVLREMDã-
QMDYDQMXYDULMDQFHNULWHULMD.DRãWRMHYHüSULMH
L]QHVHQRVWDULMLSUHGãNROFLSRVWLåXEROMHUH]XOWDWH
QDWHVWRYLPDWHRULMHXPDSDMHSUHPDWRPHNUR-
QRORãNDGREELWDQSUHGLNWRUWHRULMHXPD+DSSH
0HÿXWLPQDNRQXYRÿHQMDLQWHOLJHQFLMHL
SUHSR]QDYDQMDHPRFLMDJXELVH]QDþDMDQHIHNW
GREL8]URNWRPHQDOD]LPRXYLVRNRMSRYH]DQRVWL
GRELVLQWHOLJHQFLMRPLVSUHSR]QDYDQMHPHPRFL-
MDãWR]QDþLGDMHGRSULQRVGRELXREMDãQMDYDQMX
YDULMDQFHUD]XPLMHYDQMDWHRULMHXPDXSRWSXQRVWL
REMDãQMHQYDULMDEODPDLQWHOLJHQFLMHLSUHSR]QDYDQMD
HPRFLMD
6OMHGHüDSUHGLNWRUVNDYDULMDEODELRMHUH]XOWDW
QDSRGOMHVWYLFL5D]XPLMHYDQMDPDWULFHNDRPMHUD
QHYHUEDOQHLQWHOLJHQFLMHþLMLMHVWDWLVWLþNL]QDþDMDQ
GRSULQRVXREMDãQMDYDQMXUH]XOWDWDQDSRGOMHVWYL-
FL7HRULMHXPDRVLPXQDãHPGRELYHQLXQHNLP
UDQLMLPLVWUDåLYDQMLPD$VWLQJWRQLVXU
&KDUOWRQLVXU8VYDNRGQHYQRPåLYRWX
XORJDQHYHUEDOQLKVSRVREQRVWLRþLWXMHVHXPRGL-
ILFLUDQMXVRFLMDOQRJLHPRFLRQDOQRDGDSWLYQRJ
SRQDãDQMD%XLWHODDULVXU8WYUÿHQRMH
GDVHNRGRVREDVWHãNRüDPDQHYHUEDOQRJXþHQMD
þHVWRMDYOMDMXGHILFLWLXYLGQRSURVWRUQLPYMHãWL-
QDPD]DMHGQRVDVRFLRHPRFLRQDOQLPSUREOHPLPD
6HPUXG&OLNHPDQL+\QG3RGOMHVWYLFD
5D]XPLMHYDQMHPDWULFHYLVRNRMH]DVLüHQDJIDNWR-
URPMHUVXNRUHODFLMHPHÿXYHUEDOQLPLQHYHUEDOQLP
SRGOMHVWYLFDPDVUHGQMHGRYLVRNH:HFKVOHU
6WRJDVPRRþHNLYDOLGDüHUH]XOWDWLQDSRGOMHVWYLFL
5D]XPLMHYDQMDPDWULFHELWLSRYH]DQLVUH]XOWDWL-
PDQDSRGOMHVWYLFL7HRULMHXPD5D]XPLMHYDQMH
WHRULMHXPDQDX]RUNXGMHFHXUHGQRJUD]YRMD
NRUHOLUDXPMHUHQRGRYLVRNRVYHUEDOQRPLQWHOL-
JHQFLMRP%XLWHODDULVXU&XWWLQJL'XQQ
1999; Happe, 1995; Jenkins i Astington, 1996). 
1RWUDGLFLRQDOQLQHYHUEDOQLWHVWRYLVXGREULP
GLMHORP]DVLüHQLYHUEDOQLPIDNWRURP6WDQþLüL
/MXEHãLü =ERJXGMHODYHUEDOQRJIDNWRUD
XQHYHUEDOQLPWHVWRYLPDLQWHOLJHQFLMHRþHNLYDOL
VPRSRYH]DQRVWPMHUHQHYHUEDOQHLQWHOLJHQFLMHV
UD]XPLMHYDQMHPWHRULMHXPD:HFKVOHUMH
IDNWRUVNRPDQDOL]RPXWYUGLRNDNRVHXSRGOMHVWYLFL
5D]XPLMHYDQMDPDWULFHNDRSUYHQVWYHQRQHYHU-
EDOQRPWHVWXXGLRIDNWRUDEU]LQHSURFHVLUDQMDL
YHUEDOQRJIDNWRUDPLMHQMDRYLVQRRWHåLQL]DGDW-
NDMHUVHNRJQLWLYQL]DKWMHYLLVWUDWHJLMHUMHãDYDQMD
]DGDWDNDPRJXUD]OLNRYDWLVRE]LURPQDUD]YRMQL
VWDGLMGMHWHWD/DNãL]DGDFLNRMHXVSMHãQRUMHãDYD-
MXLPODÿLVXGLRQLFLVXSRUHGQHYHUEDOQRJIDNWRUD
YLVRNR]DVLüHQLLIDNWRURPEU]LQHSURFHVLUDQMDSD
VHVWRJDMHGQRVWDYQLML]DGDFLPRJXULMHãLWLVDPR
QDRVQRYXYL]XDOQRJSURFHVLUDQMDLQIRUPDFLMDX]
,YD=ULQãþDN6DQMDâLPOHãD*RUGDQD.XWHURYDF-DJRGLü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NRULãWHQMHVWUDWHJLMHYL]XDOQRJSRGXGDUDQMD.DNR
WHåLQD]DGDWDNDSRVWDMHVYHYHüDVGRELGMHWHWD
RVLPQDM]QDþDMQLMHJQHYHUEDOQRJIDNWRUDXGLRYHU-
EDOQRJIDNWRUDSRVWDMHYHüL7RþQLRGJRYRULSRVWDMX
VYHPDQMHRYLVQLRYL]XDOQRMVOLþQRVWLL]DKWLMHYD-
MXSRYHüDQXXSRWUHEXDSVWUDNWQRJUDVXÿLYDQMDSUL
þHPXVWDULMDGMHFDNRULVWHYLãHMH]LþQHPHGLMDFLMH
RGPODÿHGMHFH:HFKVOHU1DGDOMHSR]QD-
WRMHGDSRGOMHVWYLFX5D]XPLMHYDQMHPDWULFHþLQH
þHWLULUD]OLþLWDWLSD]DGDWDNDNRPSOHWLUDQMHNOD-
VLILNDFLMD]DNOMXþLYDQMHSRDQDORJLMLWHVHULMDOQR
]DNOMXþLYDQMH$NRVDJOHGDPRNRJQLWLYQHSURFHVH
SRWUHEQH]DUMHãDYDQMH]DGDWDND]DSURFMHQXWHRULMH
XPD]DVLJXUQRVXSURFHVL]DNOMXþLYDQMDSRDQD-
ORJLMLWHVHULMDOQR]DNOMXþLYDQMHYDåQL]DXVSMHKX
QDYDGHQLP]DGDFLPD6OMHGHüDYDULMDEODXYUãWHQDX
KLMHUDUKLMVNXUHJUHVLMVNXDQDOL]XELODMHXVSMHãQRVW
SUHSR]QDYDQMDHPRFLMD6SRVREQRVWGHNRGLUDQMD
L]UD]DOLFDELWQDMHNRPSRQHQWDVRFLMDOQHLQWHUDNFL-
MH]ERJ]QDþDMQHXORJHIDFLMDOQLKLQIRUPDFLMDXSUL-
NODGQRMPRGLILNDFLMLVRFLMDOQRJSRQDãDQMD9LFDUL
LVXU'RMHQþDGVWXSDXUDQXNRPXQLNDFLMX
LVRFLMDOQHPUHåHVGUXJLPDNUR]SUDüHQMHVPMHUD
SRJOHGDRGUDVOLKWHNRULVWHLQIRUPDFLMHXSRGUXþ-
MXRNRRþLMXNDNRELLGHQWLILFLUDOLFLOMHYHRVREHX
QHMDVQLPVLWXDFLMDPD%DURQ&RKHQLVXU
,VSUDYQRSUHSR]QDYDQMHHPRFLRQDOQLKHNVSUHVLMD
RPRJXüDYDEROMHUD]XPLMHYDQMHWXÿHJHPRFLR-
QDOQRJGRåLYOMDYDQMDLSRQDãDQMDSULþHPXGLMHWH
UD]YLMDWHRULMXRSVLKRORãNLPSURFHVLPDNRMLVH
QDOD]HXSRGOR]LVYDNRGQHYQLKVRFLMDOQLKDNWLY-
QRVWLRGQRVQRUD]YLMDWHRULMXXPD5D]YLMHQLMHYMH-
ãWLQHSUHSR]QDYDQMDHPRFLMDSRYH]DQHVXVYHüLP
VRFLMDOQLPNRPSHWHQFLMDPD'HQKDP8
VNODGXVLVWUDåLYDQMLPDQDYHGHQLPXXYRGXLRYLP
REMDãQMHQMLPDSRYH]DQRVWLSUHSR]QDYDQMDHPRFLMDL
WHRULMHXPDIRUPLUDQDMHLQDãDSUHWSRVWDYNDGDüH
YDULMDEODSUHSR]QDYDQMDHPRFLMDQDRVQRYXL]UD]D
OLFDREMDVQLWL]QDþDMDQXGLRYDULMDQFHUH]XOWDWDX
WHVWXWHRULMHXPDãWRMHLSRWYUÿHQR
U pogledu povezanosti stupnja obrazovanja 
URGLWHOMDQDUD]XPLMHYDQMHWHRULMHXPDGMHWHWD
UH]XOWDWLQDãHJLVWUDåLYDQMDXWYUGLOLVXGDGMHFD
URGLWHOMDYLãHJVWXSQMDREUD]RYDQMDSRND]XMXEROMH
UD]XPLMHYDQMHWHRULMHXPD7DNYLUH]XOWDWLVXX
VNODGXVSULMDãQMLPQDOD]LPDGDMHPDMþLQRREUD-
]RYDQMHSR]LWLYQRSRYH]DQRVUD]YRMHPWHRULMHXPD
(Brown i sur.,1996; Cutting i Dunn, 1999; Jenkins 
i Astington, 1996). Pears i Moses (2003) na uzorku 
GMHFHGRELRGGRJRGLQDXWYUGLOLVXGDMHQDM-
]QDþDMQLMLSUHGLNWRUUD]XPLMHYDQMDWHRULMHXPDELOR
PDMþLQRREUD]RYDQMHNRMHMHELORXPMHUHQRSRYH]D-
QRVDVYLPVDVWDYQLFDPDWHRULMHXPD2EUD]RYDQMH
PDMNHSR]LWLYQRMHSRYH]DQRVDVWXSQMHPGMHþMLK
MH]LþQLKVSRVREQRVWL&XWWLQJL'XQQNRMH
VXSDNSRYH]DQHVEROMLPUD]XPLMHYDQMHPWHRULMH
XPD-HQNLQVL$VWLQJWRQ6WXSDQMREUD]RYD-
QMDL]DQLPDQMHRþHYD]QDþDMQRNRUHOLUDVUD]XPLMH-
YDQMHPHPRFLMDQMLKRYHGMHFH'XQQLVXU
3UHWSRVWDYOMDPRGDRþHYHGHPRJUDIVNHNDUDNWH-
ULVWLNHXNOMXþXMXüLREUD]RYDQMHLSULKRGHPRJX
LQGLUHNWQRXWMHFDWLQDGMHþMHLVKRGHNUR]RVLJXUD-
vanje sredstava i ulaganja u obitelj te pridonijeti 
NYDOLWHWLRGQRVDVGMHFRP6WXSDQMRþHYRJREUD-
]RYDQMDNRQ]LVWHQWQRSUHGYLÿDNYDOLWHWXRGQRVD
L]PHÿXPDMNHLGMHWHWD (Cabrera i Peters, 1999). 
0RJXüHMHGDVXURGLWHOMLVYLãLPVWXSQMHPREUD-
]RYDQMDVNORQLMLSULND]DWLGMHFLGUXJDþLMHSRJOHGH
QDVWYDUQRVWWHVXWDGMHFDþHãüHXSULOLFLDNWLYQR
VXGMHORYDWLXUD]JRYRUXRYODVWLWLPLWXÿLPPHQWDO-
QLPVWDQMLPD]ERJþHJDUD]YLMDMXEROMHUD]XPLMH-
YDQMHWHRULMHXPD'MHFDURGLWHOMDNRMLL]YMHãWDYDMX
GDVXVNORQLUDVSUDYOMDWLRPHQWDOQLPVWDQMLPDVD
VYRMRPGMHFRPUDQLMHVKYDüDMXQHWRþQDYMHURYD-
QMD5XIIPDQLVXU5H]XOWDWLRYRJLVWUD-
åLYDQMDSRWYUGLOLVXNDNRREUD]RYDQMHURGLWHOMD
]QDþDMQRSULGRQRVLREMDãQMHQMXYDULMDQFHNULWHULMD
þDNLQDNRQãWRVXSUHWKRGQRXYHGHQHYDULMDEOH
djetetove dobi, kognitivnog statusa i sposobnosti 
SUHSR]QDYDQMDHPRFLMD
.ULWLþNLRVYUWSULMHGOR]L]DEXGXüD
LVWUDåLYDQMDLSUDNWLþQHLPSOLNDFLMH
LVWUDåLYDQMD
3ULOLNRPUD]PDWUDQMDUH]XOWDWDRYRJLVWUDåLYD-
QMDYDåQRMHUD]PRWULWLQHNDQMHJRYDPHWRGRORãND
RJUDQLþHQMD3UHPGDVXGRELYHQLUH]XOWDWLXJODY-
QRPSRWYUGLOLSRþHWQHSUHWSRVWDYNHWUHEDLPDWLQD
XPXQHãWRQLåHSRX]GDQRVWLLQVWUXPHQDWDNRMLVX
NRULãWHQL]DSURFMHQXWHRULMHXPD1DGDOMHX]RUDN
VXGLRQLNDELRMHUHODWLYQRPDOHQLSULJRGDQWHEL
VWRJDREUD]DFUH]XOWDWDPRJDRELWLGUXNþLMLGDMHX
LVWUDåLYDQMXVXGMHORYDRYHüLUHSUH]HQWDWLYQLX]RUDN
GMHFH7DNRÿHUQLVXELOLSULNXSOMHQLSRGDFLYH]DQL
X]RGUDVWDQMHGMHWHWDXMHGQRURGLWHOMVNRMFMHORYL-
WRMLOLSURãLUHQRMRELWHOMLNDRQLWLSRGDFLRNYDOLWHWL
+UYDWVNDUHYLMD]DUHKDELOLWDFLMVNDLVWUDåLYDQMD9ROEUVWU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RGQRVDVþODQRYLPDRELWHOML]DNRMHSUHWSRVWDYOMD-
PRGDELREMDVQLOLGLRYDULMDQFHUH]XOWDWD%XGXüL
GDVHLVSLWLYDODNYDOLWHWDUD]XPLMHYDQMDWHRULMHXPD
LNRJQLWLYQLVWDWXVELOLVPRL]ORåHQLSUREOHPX
VDPRVHOHNFLMHVXGLRQLNDRGQRVQRSULVWDQDN]D
VXGMHORYDQMHYMHURMDWQRVXGDOLYHüLQRPURGLWHOML
NRMLVPDWUDMXGDMHQMLKRYRGLMHWHQDMPDQMHSURVMHþ-
QLKNRJQLWLYQLKVSRVREQRVWL7DNRÿHUVUDPHåOML-
YLMDGMHFDRELþQRQLVXSULVWDMDODQDVXGMHORYDQMHX
LVWUDåLYDQMXDPRJXüHMHGDVXXSUDYRRQDVODELMD
XUD]XPLMHYDQMXWHRULMHXPD2YRLVWUDåLYDQMHNDR
LYHüLQDLVWUDåLYDQMDUD]YRMDWHRULMHXPDSURYHGHQR
MHVGMHFRPL]RELWHOMLVUHGQMHJLYLãHJVRFLMDOQRJ
VWDWXVDWHVGMHFRPURGLWHOMDVUHGQMHJLYLãHJVWXS-
QMDREUD]RYDQMDãWRGRYRGLGRSLWDQMDNROLNRMH
RSUDYGDQRXRSüDYDWLUH]XOWDWHRYRJLVWUDåLYDQMD
QDVYXGMHFX7HRULMDXPDMHYDåDQSUHGXYMHW]D
UD]XPLMHYDQMHVRFLMDOQHRNROLQHLUD]YLMDQMHVRFLMDO-
QRNRPSHWHQWQRJSRQDãDQMD$VWLQJWRQL-HQNLQV
WHELXEXGXüLPLVWUDåLYDQMLPDELOR]DQL-
POMLYRLVSLWDWLNYDOLWHWXYUãQMDþNLKRGQRVDLVRFLR-
PHWULMVNLVWDWXVGMHFHUD]OLþLWRJVWXSQMDVKYDüDQMD
WHRULMHXPD2VLPWRJDXEXGXüLPLVWUDåLYDQMLPD
ELORELNRULVQRNRQWUROLUDWLMH]LþQRUD]XPLMHYDQMH
NDRLGUXJHPMHUHNRJQLWLYQRJVWDWXVDNDRãWRMH
L]YUãQRIXQNFLRQLUDQMHNRMHVHXQRYLMHYULMHPH
SRYH]XMXVUD]XPLMHYDQMHPWHRULMHXPD.RULãWHQL
LQVWUXPHQWL]DPMHUHQMHWHRULMHXPDLSUHSR]QD-
YDQMDHPRFLMDVXUHODWLYQRQRYLWHVWRYLNRMLQLVX
GRVDGDNRULãWHQLXLVWUDåLYDQMLPDWHRULMHXPD]ERJ
þHJDMHRWHåDQDXVSRUHGEDSRGDWDNDVSRVWRMHüRP
OLWHUDWXURPDSRVWRMLLPRJXüQRVWPDQMNDYRVWL
SULMHYRGD2JUDQLþHQMHSURYHGHQRJLVWUDåLYDQMD
SUHGVWDYOMDLWRãWRVXSRGDFLSULNXSOMHQLXMHGQRM
WRþNLPMHUHQMDRGQRVQRXRNYLUXNURVVHNFLMVNRJ
QDFUWDLVWUDåLYDQMD%LOREL]DQLPOMLYRSURYHVWL
ORQJLWXGLQDOQRLVWUDåLYDQMHNRMLPVHPRåHSUDWLWL
LQGLYLGXDOQLUD]YRMSRMHGLQFDDOLLYUHPHQVNLVOL-
MHGMDYOMDQMDSRMHGLQLKYDULMDEOLSRQDãDQMDWHX
VNODGXVWLPXWYUGLWLX]URþQRSRVOMHGLþQHRGQRVH
âWRVHWLþHSUDNWLþQLKLPSOLNDFLMDRYRJLVWUDåLYD-
QMDYDåQRMHQDJODVLWLGDMHSR]QDYDQMHSUHGLNWRUD
UD]YRMDWHRULMHXPDXXUHGQRPHUD]YRMXQXåQDSUHW-
SRVWDYNDL]DUD]XPLMHYDQMHQHNLKUD]YRMQLKSRUH-
PHüDMD5D]YRMQLSRUHPHüDMLNRMLVHþHVWRWXPDþH
WHãNRüRPXWHRULMLXPDVXSRUHPHüDMLL]DXWLVWLþ-
QRJVSHNWUD8QRYLMHVHYULMHPHX]LVWUDåLYDQMH
JHQVNHSRGORJHDXWL]PDSRUHPHüDMLL]DXWLVWLþQRJ
VSHNWUDWXPDþHGHILFLWLPDXWHRULMLXPD3UHPDFN
L:RRGUXIILOLWHRULMRPL]YUãQHGLVIXQNFLMH
2]RQRIILVXU6WRJDMHXWYUÿLYDQMHLQGL-
YLGXDOQLKLRELWHOMVNLKþLPEHQLNDXUD]YRMXWHRULMH
XPDMHGDQXYRGXGDOMQMDLVWUDåLYDQMDNRMDELWUHED-
OD]DKYDWLWLMRãYLãHþLPEHQLNDNRMLVXVHSRND]DOL
YDåQLPD]DUD]YRMWHRULMHXPDSULPMHULFHL]YUãQH
IXQNFLMHMH]LNWHXWYUGLWLQDYHGHQHRGQRVHNRG
UD]OLþLWLKUD]YRMQLKSRUHPHüDMD
=$./-8ý$.
&LOMRYRJLVWUDåLYDQMDELRMHLVSLWDWLGREQHL
VSROQHUD]OLNHXUD]XPLMHYDQMXWHRULMHXPDLSUHSR-
]QDYDQMXHPRFLMDSUHGãNROVNHGMHFHNDRLGRSULQRV
nekih djetetovih individualnih i obiteljskih varijabli 
XREMDãQMHQMXLQGLYLGXDOQLKUD]OLNDXUD]XPLMHYDQMX
WHRULMHXPD5H]XOWDWLVXSRND]DOLGDVXQDMVWDULMD
GMHFD]QDþDMQRXVSMHãQLMDXUMHãDYDQMX]DGDWDND
WHRULMHXPDXRGQRVXQDVUHGQMXLQDMPODÿXGREQX
VNXSLQXGRNVSROQHUD]OLNHQLVXXWYUÿHQH1DSRG-
OMHVWYLFL3UHSR]QDYDQMDHPRFLMDXWYUÿHQHVXGREQH
UD]OLNHL]PHÿXVYHWULVNXSLQHNDRLVSROQHUD]OLNH
XNRULVWGMHYRMþLFD1DGDOMHUH]XOWDWLSRND]XMXGD
VX]DUD]XPLMHYDQMHWHRULMHXPDSUHGLNWLYQLGRE
NRJQLWLYQLVWDWXVPMHUDQHYHUEDOQHLQWHOLJHQFLMH
SUHSR]QDYDQMHHPRFLMDLREUD]RYDQMHURGLWHOMD
RGQRVQRGDVWDULMDGMHFDGMHFDNRMDSRVWLåXYLãH
UH]XOWDWHQDQHYHUEDOQRMSRGOMHVWYLFLLQWHOLJHQFLMH
GMHFDNRMDSRVWLåXYLãHUH]XOWDWHXSUHSR]QDYDQMX
HPRFLMDWHGMHFDURGLWHOMDVYLãLPVWXSQMHPREUD-
]RYDQMDSRND]XMXEROMHUD]XPLMHYDQMHWHRULMHXPD
7HRULMDXPDNDRLþLPEHQLFLNRMLXWMHþXQDQMH]LQ
UD]YRMMH]QDþDMQRSRGUXþMHNRMHMHX+UYDWVNRM
YUORPDORLVWUDåLYDQR3R]QDYDQMHþLPEHQLNDNRML
PRJXXWMHFDWLQDVDPUD]YRMWHRULMHXPDYDåQRMH
]DUD]XPLMHYDQMHLREMDãQMDYDQMHLQWHULQGLYLGXDOQLK
UD]OLNDXWHRULMLXPDNDRL]DUD]XPLMHYDQMHPRJX-
üLKXWMHFDMDQDVDPUD]YRMWHRULMHXPD
,YD=ULQãþDN6DQMDâLPOHãD*RUGDQD.XWHURYDF-DJRGLü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